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3INTRODUCTION : des producteurs de céréales spécialisés à I'ensemble
des producteurs de céréales.
L'étude proposée ici des producteurs de céréales en France s'inscrit dans
un ensemble dé travaux rnenés depuis longtemps sur les systèmes de grande
culture à la Station d'Economie et de Sociologie Rurales de Grignon.
Parmi les plus importants ciLons :
les oléoprotéagineux et leur inlroduction dans les systèmes
de grande culture IlgBt{].
- les revenus dans les entreprises céréalières fi 9851
le secteur "grandes cultures" : spécificités et essei de prospective
t r sB5l.
ainsi que les compte-rendus d'analyse effectués depuis plusieurs années
à partir des résultats des sondes technico-économiques mises en place en
Beauce-Gâtinais et sur le Plateau picard.
L'essentiel de ces travaux concernait touteFois les producteurs spécialisés
de céréales. Si le secteur céréalier f rançais a la réputation d'être tràs
concentré er formé surtout de grandes exploitations mécanisées du Bassin
parisien, cette idée sommaire doit âtre revue: l'étude ci-dessous montre
que tes producteurs de céréales sonË très souvent des polyculteurs - éleveurs
et aussi des éleveuns et que les petits producteurs de céréales ainsi que
les producteurs moyens sont très nombreux. ll importait donc d'apporter
des précisions sur les différentes catégories de producteurs, d'en situer
I'importance, d'en examiner différentes caractéristiques tant physiques
qu'économiques.
La question des sources d'information est évidemment cruciale : nous y
reviendrons plus loin, mais on peut d'ores er déjà signaler les difficultés
nombreuses renconlrées pour uliliser certaines stalistiques :
- les données des recensements et enquêtes de structure que l'on
veut retraiter, c'est-à-dire Lrier selon cerLaines définitions de champ ou
catégorielles doivent faire I'objet de dépouillements particuliers. Ceux-
ci impliquent des délais et subissent les contrainles de moyens et de EemPs
du personnel de la statistique agricole chargé de les opérer. En effet nous
n'avons pu disposer d'une copie de bande, qui aurait permis d'effeetuer
nous-même les travaux correspondants. Les implicaLions de cetle dépendance
ne sont pas négligeables puisque nous n'avons pas pu régionaliser les
earactéristiques des eatégories de producteurs. Ainsi nous serons tentés
de considérer toujours les valeurs moyennes nationales comme significatives
pour un éventail de situations et lorsque nous abordenons l'étape de
construction de modèles de simulation, qui, elle, est nécessairement
régionalisée, nous serons amenés à nous aff ranchir des résultats statistiques
nat i onaux.
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En outre certains aspects importahts relatifs à la dynamique
des catégories de producteurs de céréales n'ont pas encore été abordés.
On espère cependant qu'ils pourront l'âtre prochainement. avec I'appui
- comme d'ailleurs pour les travaux déjà accomplis -, de la Direction de
la Production et des Echanges du Ministère de I'Agriculture.
- les données économiques posent un problème d'une autre nature.
Nous utilisons largement les résultats du Réseau d'lnformation Cômptable
Agricole tRlCAl. Cet instrument d'observation des revenus agricoles repose
sur un échantillon de plus de 5000 exploitations, qui font l'objet d'un suivi
comptable. Des difficultés de fonctionnement se sont Paices jour à différents
niveaux : de base avec l'équilibrage de l'échantillon, inf ormatique avec
l'allongement des délais de disponibilité des résultaLs... Ces vicissitudes
ont entraîné une réorganisation des services responsables. L'INRA est désor-
mais un des partenaires avec le SCEES et I'INSEE qui sont en charge de
cette opération statistique particulière.
Du fait de la disponibilité tardive des résultats des années récentes, seuls
quelques traitements ont pu être effectués à ce jour. D'autres suivront
et permettront de compléter, autant que faire se peut, I'image économique
des producteurs.
En définitive on trouvera ici un premier esssi de caractérisation des produc-
teurs de céréales, principalement sous I'angle physique à partir de i'enquêre
sur ies structures d'exploitations agricoles de 1983.
On espère proposer par la suite une analyse des perspectives concernant
chacune des catégories de producteurs en relation avec les sytèmes de
production prariqués et leur localisation régionale.
Enfin l'économie des différentes catégories devrait également faire l'objer
de Èravaux complémenLaires avec notamment le résultat des interrogations
de certaines modèles de simulation.

5I - grande crrlttre et catégcies de producteurs.
1.1 - c#ales et grande culture.
L'étude entreprise ici concerne la production agricole de produits dits "de
grande cultr:rL". Parmi ceux-ci figr:rent au premier chef les céréales et
I'est sr:r les producteurs de céréales que les éléments d'une connaissance
physique et éèonomique seront apportés. Pourquoi lier céréales et produits
à"'g"à4" cultgre ? parce que si I'on considère la production agricole, celle-
ci 5-g fait à travers d.es asiolements qui combinent des activités de grande
culture où les céréales occupent ,rtte place souvent prépondérante. L-e pro-
blème est cepend.ant de bien cemer ce qu'oo entend par "grande cultrn.en'
on lira avec profit les développements de J.P. CHARVET (1985) dans son
ouwage intitulé "Les greniers du monde" sur le concept de grande culture.
Cet aitegr rappeile qr.é tu. grande culture a d'abord été opposée à la culture
familiale (ce iui ne àurait être le cas aujorrrd'hui) ou à la cultr.re pratiquée
sr:r des s,rpu"ii"i., réduites, ce qui reste toujours vrai. Elle a aussi été
assimilée à Ia cultwe permettant de dégager des revenus éIevés, ce qui
peut être vérifié encore maintenant sr:r les courbes de revenus, par exemple
àes comptes par OTEX, tirés de la comptabilité nationale, mais n'est pas
forcément acquis pour I'avenir et souffre d'ailIer:rs depuis longtemps de
nombreuses except-ions, tant Ia dispersion des résultats demeure forte'
même en grande culture.
Les assolements de grande culture conespondent aussi à des successions
cultrrales tlpiques faisant intervenir le blé ou d'autres céréales ainsi que
des "têtes àiasiolement". Celles-ci peuvent être la betterave à sucre ou
la pomme d.e tere, mais ce n'est pal une condition nécessaire. Des oléopro-
téagineux peuvent être cultivés, vôire des iégumes d.e plein champ ou même
des"prairiËs artificielles. 11 peut n'y avoir aucune 
-autre cultr.re en dehors
des téréales. L'assolement, 
"'it ét.it triennal pendant longtemps, ne I'estplus forcément aujor:rd'hui. Outre une série de cultures substituables entre
àUu", sur lesquelles nous reviendrons plus loin, la grande culture se caracté-
rise plutôt au niveau des moyens mis en oeuvre :
- la superficie consa<:3ée à la grande cultr:re est importantêr au sein par
corrséquient d.'une structure d'exploitation elle-même importante' Mais il
est biàn d.ifficile de fixer une borne inférieure : 40 ha ? 30 ha ? A la limite
la grande culture peut être pratiquée sur une parcelle d'trne certaine taille'
p"r"u*u*ple 10 ha. Ce qui .ô*ptÀ c'est que les machines puissent travailler
dans d.e bonnes conditioris, c." i" recours au machinisme est très caractéris-
tique de la grande cultr:re.
- 
les matériels utitisés potr la grande culture sont spécialisés et.perfor
mants, qu'il s'agisse de tracteurs de forte puissance (80 à 100 ch) ou de
moissonneuses batteuses. Si le cheptel mort représente une immobilisation
financière élevée en grande culture, le fait de répartir ies charges colTespon-
d.antes sur un g""rri nombre d'hectares entraine que ces charges pèsent
souvent moins à I'hectare que dans d'autres systèmes'
- ta 6ain d'oeuvre employée eu grande culture est peu abondante et n'est
plus aujorrd'bui forrnéà essentiellement de salariés agricoles. Ceux-ci ont
i"u"qr.," disparu et cette main d'oeuvre est désormais essentiellement fami-
iiu.l" 
"o**e dans 
le reste de I'agriculture française'

6Ce ne sont donc pas les critères simples précédents de superficie, machines
ou main d'oeuvre qui permettent de définir la grande culture, mais plutôt
des critères combinant ces éléments. Ainsi les rapports superficie par travail-
lerr et temps de travail des machines par hectare cultivé sont, quant à
eux, particulièrement caractéristiques. Une superficie par travailleur de
I'ordre de 80 à 120 ha est aujor:rd'hui souvent observée dans Ie Bassin parisien.
Des temps de travaux de I'ordre de 10 à 25 heures par hectare selon qu'il
s'agit d'un blé ou d'une betterave sucrière sont également la règle générale...
On peut considérer que les eqploitations de grande culture sont celles qui
bénéficient Ie plus d'économies d'échelle comme cela a été montré dans
plusier:rs études (Carles L97 6, 1985).
Quelles sont donc les cultures qui peuvent se combiner dans un assolement
mis en oeuvre dans une exploitation répondant aux caractéristiques précé-
dentes ?
- tout d'abord les céréales, qui définissent à elles seules I'assolement de
grande culture, puisqu'il ne saurait y avoir grande culture sans céréales(en pratique, car en théorie cela est tout à fait possible..), tandis qu'il peut
y avoir grande cultr:re formée seulement de cultures céréalières, voire
à la limite grande culture se réduisant à une monoculture de bié. Ces céréales
sont le blé tendre, ie bIé dur, I'orge et escourgeon, I'avoine, le seigle, les
mélanges de céréales précédentes, le mais grain, le sorgho grainy le riz'
auxquelles on peut ajouter d'autres céréales peu importantes comme ie
millet et le sarrazin.
- ensuite les cultrres industrielles : ce sont les oléagineux tels que colza,
tournesol, soja, lin oléagineux, d'autres oléagineux (navette, oeillette, ricin),
les textiles tels que lin et chanvre. Mais on doit exclure le houblon et le
tabac, dont les modes de culture sont trop particuliers.
- les légumes secs tels que haricot sec, fève et fèverole, d'autres encore(lentille, pois sec).
- les plantes sarclées, pommes de tere, betteraves industrielles, ainsi que
la betterave for::ragère et Ie choux founager ainsi que quelques autres
plantes sarclées fou:ragères (rutabaga, topinambotrr..).
A dire vrai la notion de sarclage n'a plus guère de sens aujourd'hui et ces
cultures ont un caractère tout aussi industriel que les oléagineux. Mais
ie qualificatif d"'industriel" est lui-même peu convaincant.
Une autre question est posée par Ia présence de cultures destinées à I'alimen-
tation animale sur I'exploitation elle-même. On peut hésiter également
sur le caractère de "grande culture" du chou fourrager ou d'autres cultures
du même type lorsqu'elles sont pratiquées à une petite écheile. Les agronomes
trancheront.. mais dans le cadre de cette étude et compte tenu des choix
effectués pour la statistique agricole, elles demeurent dans la nomenclature.
- les cultrres for:rragères, il s'agit des fourrages annuels tels que maisfour-
rage et les prairies artificielles luzerne, trèfle violet etc.. Par contre les
prairies naturelles et les prairies temporaires sont exclues.
- les légumes de plein champ, haricots verts, carottes, 6pinards, etc..

7La ngrande culturen est donc le produit du croisement de deux critères
essentiels : lrutilisation de centains moyens de production dans un rapport
caractéristique, et en même temps la nattre des cultrres pratiquées.
Cela n'exclut pas comme on I'a déjà aperçu, certains problèmes de fron-
tières par rapport aux catégories de cultr:res usuelles de Ia statistique agri-
cole. Ainsi pour certaines cultures dites "industrielles" mais qui sont
conduites selon des pratiques où les machines et la main d'oeuvre sont combi-
nées différemment, ainsi por:r les plantes sarclées for-uragères et por:r les
cultures fouragères avec rrne frontière à fixer entre les fourrages annuels
et les prairies temporaires, ainsi vraisemblablement à i'intérieur de la caté-
gorie des légumes secs Ou de plein champ, ainsi pour certaines semences
et plants corespondant aux cultures précédentes.
l.Z - sorrces sur les producteurs de céréales.
Les sources d'information sr:r les producter:rs et la production de céréales
en France peuvent être examinées en distinguant celles qui portent pour
I'essentiel sur les caractéristiques physiques des exploitations ou bien concer-
nent au contraire plutôt leurs caractéristiques économiques.
a) sources sur les caractéristiques physiques des exploitations de grande
cultrre :
Ce sont les enquêtes de la statistique agricole :
- le recensement général de I'agricultr.rre décrit exhaustivement
I'agricultr:re française. Mais le seul actuellement disponible porte sur 1979-
1980 et fournit donc des données quelque peu anciennes. Le prochain est
prévu pour 1988-1989.
Le recensement général est la seule enquête permettant d'obtenir certains
résultats au niveau géographique fini, par exemple au niveau petite régicn
agricole.
- I'enquête srn. la structure des exploitations agricoles porte sur
un échantillon au 1/24ème. La représentativité est donc moindre mais les
résultats sont plus récents (1983). L'enquête suivante (non encore dépouillée)
date de i985.
Les principaux domaines enquêtés sont :
- les caractéristiques de I'exploitation,
- les cultures principales au cours de la campagne 1983 (super-
ficies)
- le cheptel (effectifs présents au jour du passage de I'enquêteur)
- la population familiale
- les mouvements de population (par rapport à 1981)
- la main dtoeuvre
- Le matériel (volet complémentaire sur le machinisme)
- I'enquête sur les terres labourables est un sondage réatisé auprès
de 15000 exploitations agricoles à partir d'un échantillon de 25000 parcelles
environ, réparties dans 52 départements. Cette enquête est réalisée tous

Iles 5 ans et dans I'intervalle entre deux enquêtes, c'est I'Office National
lnterprofessionnel des Céréales tONlCl qui procède à une enquête céréalière
par sondage. Le nombre de départements enquêtés verie: en lgBQ il est
par exemple de tt5 pour le blé tendre, de28 pour I'orge, etc..
Les données collectées sont les surfaces par culture, la répartirion des
variétés utilisées ilère phase en mail. Bans une deuxième phase, [juillet-
août pour le blé et orge, octobre-novembre pour le maisl, il s'agit des techni-
ques culturales fsemenees, fumures minérales, traitements phytosanitaires]
et des rendements.
bl sources sur les caractéristiques économiques des exploitations de grande
culture
Elles sont assez nombreuses et ont chacune des caractéristiques bien particu-
lières ainsi d'ailleurs que eertaines imperfections ou insuf f isances :
- la première source est constituée par le Réseau d'lnforrnation
Comptabte Agricole [RICA], qui concerne environ ttO 000 exploitations
agricoles de la CËE et environ 5000 pour la France. Les exploitations spécia-
tiiées dans la grande culture appartiennent aux orientations ll-céréales
et l2-autre agriculture générale de la nomenclature générale des orienla-
tions. En France eela représente 300 exploitations céréalières et près de
7Og exploitations d'autre agriculture générale contre 1650 exploitations
céréalières et t{900 exploitations d'autre agriculture générale dans la CEE
fpour l0 Etats-membres durant l'exerciee lgBl/82].
Les défauts de cette source sont pour la France une représentaLion insuf-
fisante des petites et des très grandes exploitations, et une représentativité
faible au niveau régional du fait du volume réduit de l'échantillon. En outre
le champ d'observation est lirnité aux exploitations ayant plus de t1000 UCE,
soit environ l0 ha [eb]. Le réseau RICA est eomplété en France par un
dispositif complémentaire dit "gondes technico-économiques", qui permet
de relever des résuluats plus analytiques [marges par activités et détail
des fonctions de produclionl mais porte seulement sur quelques grouPes
d'exploitations.
L'avantage de ceËte source est d'offrir une vue eomplète des données phy-
siques, économiques et financières des exploitations agricoles, en particulier
leur appareil de production et I'endettement correspondant. le produit,
les charges, l'affectation culturale des terres et les effectifs animaux,
les rendemenus et bien entendu les revenus agricoles. Toutefois les revenus
extérieurs perçus par le ménage agricole ne sont pas décrits.
- une autre source de la stauistique agricole esL constituée par
I'enquête sur les recettes et les dépenses des exploitations agricoles. C'est
aussi un sondage auprès de 8000 exploitations agricoles environ, venant
en complément de la transcription des données des exploitations adhérentes
au RICA pour f ormer un échantillon représentatif d'environ I r+.000 exploita-
t i ons.
Les données collectées sont proches de celles du RICA mais moins complè-
tes et moins fiables [pour la partie enquêtée directement]. L'intérêc de
cette enquête est de couvrir exhaustivemenL le secteur agricole et d'apporter
une information sur l'ensemble des revenus agricoles ou non agrieoles, perçus
pan les agriculteurs.
- à côté de ces sources d'observation directe, mises en place par
le Ministère de l'Agriculture, il existe des opérations particulières dérivées

gde la comptabilité nationale mais f ournissant dans un Aélai plus rapide
des éléments sur les revenus par orientation et notamment Pour les orienta-
tions "céréales" et "autre agriculture générale".
ll s'agit des comptes par catégorie d'exploitations [ou "comptes par OTEX"1,
établis seulement au niveau national et résultant en particulier d'arbitrages
drexperts à partir de données décontractées de comptabilité nationale.
on trouve également les comptes départementaux. dont la source est aussi
la comptabilité nationale mais avec une décontraction par dépar:tement
en fonction de la production agricole f inale IPAFl. Les comptes départemen-
taux font intervenir un classement entre départements à orientations ani-
male, végétale ou mixte.
- enfin il faut aussi mentionner les résultat figurant dans la banque
de données de l'lnstitut de Gestion et d'Economie Rurale ilGERl.Ces résultats
sont ceux d'exploitations adhérentes des Centres de gestion en France.
Au nombre de 20000 environ, ils concernent plus de 2000 exploitations
céréalières [2lt+6 pour la récolte lgB2] au sens d'exploitations ayant plus
de 5 ha de céréales pour la vente. Mais la couverture géographique de ce
panel présente quelques lacunes et il ne s'agit pas d'un véritable échantillon.
En outre I'harmonisation des données collectées dans des centres différents
ne paraîL pas toujours complàtement réalisée.
1.3 
- typologie des producteurs.
Le premier objectif de l'étude éuant de décrire les producteurs de céréales,
une question préliminaire mais essentielle concerne la définition des catégo-
ries de producteurs, c'est-à-dire'le choix d'une typologie. Ce que l'on sait
de la diversité des conditions de production implique une nécessaire différen-
a.ciation à I'intérieur de I'ensemble des céréaliers.
De nombreux travaux par exemple Cordonnier 1976, Carles, Nanquette
I 97B, ont montré le rôle que jouent à la f ois les critères de taille des
entreprises et d'orientation du système de production, auxquels on peut
ajouter aussi le critère de localisation géographique, pour expliquer la forte
dispersion des revenus agricoles en grande culture. Que l'on air procédé
par découpage a priori ou que l'on ait examiné les résultats d'analyse
statistiques variées [analyse f actorielle etc..J, les mêmes f acteurs sont
identif iés.
Le problème qui se pose est donc le suivanl :
I I choisir les critàres permettant d'apprécier la uaille, le système
de production et la localisation des entreprises,
2l fixer les coupures correspondantes.
Pour le choix du critère de dimension, ptusieurs possibilités se présentent
car de nombreux critères sont corrélés entre eux et ParticipenL de cette
appréciation de la dimension. La préoecupation de mesure de I'offre de
céréales nous a conduit à privilégier la surface de céréales dans l'exploi-
tation.
A cela plusieurs raisons :
- ce critère existe dans les enquâtes de structure de la statistique
agricole, ce qui permet de le mesurer sur I'ensemble de I'univers statis-
tique. Au conLraire la quanCité récoltée, le volume des venles.. ne sont
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pas appréciables sur ce mâme rnatériau. Ce critàre est préférable à celui
de la surface agricole utilisée ISAUI ou à celui de la marge brute, standard
1MBSI qui ne càractérisent pas la production de céréales elle-même mais
plutôt un potentiel général de l'exploitation.
La surf ace en céréeles présente I'avantage d'une certaine stabilité dans
le temps, par rapport à un volume de récolte qui peut varier d'une année
à l'autie. Mais ce'peut être aussi un inconvénient, sous I'angle d'une appré-
ciation exacte de I'offre. S'agissant d'un critàre de classement des produc-
teurs cet inconvénient paraît moindre.
Pour ce qui est des coupures, elles sont évidemment arbitraires, car leur
choix raisonné à un niveau géographique quelconque conduirait à retenir
des frontières différentes, 
"à qui n'est guàre aÊceptable dans une étudede caractàre général. Les coupures sont donc prises à 0, 1,5, 10,20,30,
80, 70, 100, iSO, Z0O, 300 hectares. Mais des regroupements sont opérés
de la façon suivante :
- en-dessous de 5 hectares de surface en céréeles on considère
qu'il s'agit là de producteurs marginaux, peu ou en tout cas faiblement
"on""rnÀ. par les problèmes céréaliers. lls seront étudiés à 
part en distin-
guanb ta càtégorie des non-producteurs [zéro hectare de céréales] de celle
des producteurs proPrement dits.
- au-delà de 5 ha, on trouve en premier lieu des petits Producteurs
dont la superficie céréaliàre est comprise entre 5 et 20 ha, puis des produc-
teurs moyens dont la superf icie est comprise entre 2O et 50 ha, puis des
grands pioducteurs, dont la superf icie est comprise entre 50 et 100 ha'
Ëniin Oàr tràs grands producteurs dont la superficie est supérieure à to0
ha. Ces regroupements, comme les coupures précédentes, ont ât'é
grossiàremeni ajustés en fonction des distributions observées.
Pour le choix du crifère d'orientation des systèmes de production. on aurait
pu imaginer différentes combinaisons de crilères physiques de répartition
des culùres, mais ceci n'aurait réglé la question que pour les seules exploica-
tions à orienration végérale strictà. Dans la majeure Partie des cas, l'éventail
des productions FUr I'exploitation, tant animales que végétales oblige à
une 
"ppré"iation plus globale. C'est 
pourquoi nous snmmes p€rtis de l'orienta-
iion i."r,"ico-économique ue t'exploitation [OTEX]. telle qu'elle est définie
dans la classif ication européenne des exploitations agricoles [tableau 100].
Cependant cette classification à vocation générale n'était que partiellement
aAàpcée à nos objectifs. Certains regroupements ont été opérés, en particulier
au sein de la caiégorie polyculture éttou élevage,-ensernble assez hétérogène,
où la production -céréatièie est norable mais où un détail excessif aurait
été peu opérationnel par raPport à nos objectifs de modélisation des compor-
Lements.
Les regroupements suivants ont été opérés, quelque peu arbilrairement
il faut en convenir, sur la base de I'analyse de la composition de la marge
brute standard dans les orientations technico-économiques tOTEXI de la
classif ication communautaire Itableeu l0l].
l. producteurs spécialisés :
spécialisés céréaliers: OTEX I I
spéeialisés PolYculteurs : OTEX 12

ll.
2. producteurs non spécialisés :
polyculteurs-éleveurs : OTEX Bl0, 819, 82,71, 72, 62
éleveurs : OTEX t{l l, t{12, 42, q3, r+r+, â1, 52
cultures spéciales: OTEX 21O,219, 3ll, 319, 32, 61.
Comme on le vérif ie sur le tableau 1O2, la part des céréales dans la marge
brute standard est importante [supérieure à 20 %), dans six orientations :
céréales, autre agriculture générale, agriculture générale et herbivores,
herbivores et agriculture générale, autre polyeulture et autre culture élevage.
Mais elle n'est pas nÉgligeable dans une dizaine d'autres orientations.
Si l'on s'intéresse à la contribution de chaque orientation IOTEX], à la marge
brute standard céréalière Française, on obtient les éléments rassemblés
au trableau 103, qui mette bien en évidence le poids des spécialisés [60,4 %]
puis celui du groupe des polyculteurs-éleveurs [2t{,6 %), enfin celui des
éleveurs [13.2 %), tandis que les cultivateurs de cultures spéciales ont un
poids. négligeable.
l.tl 
- 
producteurs de céréales de plus ou de moins de 5 hectares de céréales.
L'enquête sur la structure des exploitations agricoles dénombre 1.129.522
exploitations en lgB3. Si I'on retient le seuil de 5 ha pour faire une partition
dans cet ensemble, on obtient 763 588 exploitations qui cultivenr moins
de 5 ha de céréales [ô7,6 %) et 365 ggtl exploitations qui en cultivent plus
de 5 ha [32.t+ %).
Ce dernier groupe est évidemment celui qui va nous netenir tout particu-
lièrement. Cependant le !êbleau l0tl fournit aussi d'autres indications:
- les producteurs cultivant moins de 5 ha de céréales sont bien
souvent des éleveurs [35,6 % de l'ensemble du secteur agricole), mais aussi
des culcivateurs de cultures spéciales [17,9 %) et ensuite des polyculteurs -
éleveurs lg,q %).
- les producteurs cultivanL plus de 5 ha de céréales seront étuUiés
de manière détaillée mais on remarque Oéià l'importance dans ce groupe
des polyculteurs- éleveurs (-ll.l %) et des éleveurs [g,q %]. Les producteurs
spécialisés représentent seulement I l,l % des effectifs du secteur agricole.
dont 5,9 % de polyculteurs et 5,2 % de cêréaliers "purs".
Par conLre si on examine les superficies céréalières correspon-
dantes le poids des catégories de producteurs est évidemment très différent :
- avec 8,36 millions d'ha de céréales les producteurs cultivant
plus de 5 % détiennent 93,9 % de toutes les superficies céréalières. Les
producteurs spécialisés en cullivent à eux seuls {,95 millions soit 59,3 %
du uotal. Les céréaliers "purs" détiennent 28,6 % des surfaces céréalières,
suivis d'assez près par les polyculteurs [2t{,9 %].
Viennent ensuite un fort groupe de producteurs non spécialisés
avec 24,8 % des superf icies appartenant à des polyculteurs - éleveurs qui
constituent d'ailleurs la catégorie la plus nombreuse de producteurs de
céréales. Les éleveurs, calégorie également rrès nombreuse, n'accaparent
- si l'on peut dire - que 12,1 % des superficies céréalières, ce qui représente
tout de même plus d'l million d'hectares.
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1.5 
- le cas des norrproducteurs et d3s producteurs marginaux.
Le tableau 105 détaille les effectifs et les superf icies céréaliàres des
producteurs de moins de 5 ha de céréales :
les non-produeteurs de céréales [0 ha de céréales] Êont au nombre deq33 milliers environ. soit 38,3 % du total du secteur agricole [ehamp
totall.
les producteurs marginaux de céréales, que nous avons assimilés à ceux
cultivant de 0,1 à moins de 5 ha de céréales onr un effectif de 71,80
milliers pour la classe 0,1 à I hà er 259 milliers pour la classe 1 à S na.
Au total ces producteurs marginaux sont au nombre de 330 milliers environ,
soit 29,3 % du secteur.
Revenons Bur ces chiffres :
- les non-producteurs : ce sont surtout des éleveurs [50 %).Les
exploilations correspondantes ont une superficie moyenne de 25 ha pour
les éleveurs à temps complet et de 6 ha seulement pour ceux à Lemps psrtiel.
On trouve aussi dans cette catégorie beaucoup de cultivateurs de cultures
spéciales [40 %) avec une superficie moyenne de I ha ltemps complet) ou
de I ha [temps partiel].
Le restant correspond à quelques polyculteurs-éleveurs [7 %) et quelques
spécialisés polyculteurs tA n.
- les producteurs de céréales cultivant de 0.1 à I hectare de céréales
sont également le plus souvent des éleveurs tLlg %) installés sur de petites
superficies, l5 ha pour le temps complet et 6 ha pour le temps partiel.
Ce sont aussi des cultivateurs de cultures spéciales 117 %). Mais le groupe
des polyculteurs - éleveurs est ici plus important [2r+ %), toujours cependant
sur de très faibles superficies [respectivement B ha ou 2 ha selon qu'il s'agit
d'exploitations à temps complet ou à temps parriel).
Les producteurs spécialisés apparaissent aussi dans cette eatégorie avec
B % de spécialisés polyculteurs et 2 % de spécialisés céréaliers.
- les producteurs de céréales cultivant de I à 5 ha de céréales :
ils représentent une population assez importante avec 259 milliers d'unités.
La majeure partie est toujours formée par les petits éleveurs t58 A. Ceux -
ci sont le plus souvent déjà des éleveurs à uemps plein tg I %) dont
f'exploiLation a une superficie moyenne de 26 ha. Ce groupe cultive une
superficie de 351.000 ha de eéréales soit 67 % du total des surfaces
considérées ici.
Ensuite ce sont des polyculteurs-éleveurs [23 %). Beaueoup sont à temps
plein [66 %) et installés sur des superficies modestes de l5 he en moyenne.
Les autres, à remps partiel, cultivent seulement 7 ha. La surface céréalière
correspondante est de 94.000 ha.
Enfin on trouve presque à égalité trois groupes: des cultivateurs de cultures
spéciales [6,t] %) des spécialisés polyculteurs {6,0 %) ou céréaliers [6.0 %].
Le premier de ces groupes est à dominante d'exploitations à temps complet.
le second contient une rnoitié de chaque catégorie, tandis que les céréaliers
sont majoritairement à temps partiel.
Au total avec 5t10000 ha environ de céréales cultivées, ce groupe de
producteurs a un rôle non négligeable. Mais, compte tenu de sa constitution,
on peut penser qu'il ne pèse gère sur le marché car les céréales produites
sont souvent destinées à I'alimentation animale.

13.
1.6 
- 
le cas des producteurs à temps partiel.
L'option consistant à opérer une distinction entre producteurs à temps
complet et producteurs à temps partiel, puis à ne s'intéresser qu'à la seule
catégorie des producteurs à lemps complet n'est pas sans conséquences
possibles. Or cette distinction est celle effectuée couramment dans le
cadre de la statistique agricole. En outre on sait que le RICA ne concerne
que la seule agriculture dite "prof essionnelle", e'est-à-dire précisément
celle des producteurs à temps complet.
Cependanr il peut y avoir un inconvénient non négligeable à procéder ainsi :
en ef f et la préoccupation de saisir exhaustivement l'of f re de céréales,
préoccupation qui est explicite dans l'analyse que nous développons, ne
serait pas satisfaite. Une partie, peut-être pas négligeable, de l'offre de
cérÉeles, peut provenir des producteurs dits à "temps partiel". ll faut donc
estimer cette of fre.
Par ailleurs la question même de la coupure entre Lemps complet et temps
partiel est-elle aussi à examiner: cette coupure est-elle opportune ? sépare-
t-elle d'une manière aeceptable les deux grandes catégories de producteurs,
c'est-à-dire d'une manière pertinente par rapport à l'objet de I'analyse ?
Les éléments rassemblés au uableau 106 perrnettent d'apporter une rÉponse
sur ta contribution de l'agriculture à temps partiel à l'offre de céréales.
ll apparaît que celle-ci est loin d'être négligeable puisqu'elle provient de
qgg,6 milliers d'hectares, ce qui représente 6 % du total des superficies
céréalières en 1983. En outre cette offre est issue d'un grand nornbre de
producteurs, puisque celui-ci correspond à I lg,B milliers d'exploitations.
Cependant ces producteurs sont surtout des producteurs "marginaux", en
ce sens qu'ils cultivent chacun une très petite surface de céréales, inférieure
à S tra [pour 78 % d'entre eux]. On trouve aussi quelques petits producteurs
fJA %J, tandis que les producteurs moyens, grands et très grands sont tràs
peu nombreux. voire quasiment absents Iles producteurs grands et très
grands). En superficie céréalière toutefois, on constabe que les petits produc-
teurs. les producleurs marginaux, mais aussi les producteurs moyens cului-
vent, pour chacun de ees ensembles, entre 100000 et 200000 ha de céréales.
La. place de l'agriculuure céréalière à temps partiel est malgré tout moindre
quiii n'y paraît àu premier abord. ll est vraisemblable en effel que les céréales
produites sont souvent intraconsommées par les animaux. C'est cerlainement
i" eas pour les céréales provenant des catégories formées par les
exploitations de polyculture - élevage et d'élevage, et sans doute aussi
dans une mesure moindre pour les autres cafégories. ll reste néanmoins
que les 3/4 des surfaces considérées soit environ 366.000 ha, peuvent aboutir
à une off re pesant sur le marché céréalier.
En ce qui concerne maintenant la coupure temps complet-temps partiel,
on peut s'interroger sur l'opportunité de la définir par la présence ou non
d'une unité de uiavail [c'est-à-dire I'agriculteur d'un travailleur à Lemps
plein) sur I'exploiration, notamment I'exploitation spécialisée céréalière.
Dans celle-ci on sait que la durée du travail est particulièrement faible,
car les temps de travail direct sont réduits, entre l0 et 20 heures à I'hectare

I r+.
Pour tenter de répondre à cette question, on a rassemblé au tableau 105,
plusieurs séries relatives à la période lgEB - lgBl : il s'agit de la durée
du travail dans quelques catégories d'exploitations agricoles particulièrement
signifieatives. Cette durée est exprimée soit par exploitation, soit par
hectare. Dans toutes les catÉgories d'exploitation, il apparaît que le lemps
de travail annuel a sensiblement diminué au cours.des années observées.
Mais même dans celles qui ont la plus faible dirnension économique, comme
"céréales 20 à ttO ha [ehb]", cette durée reste supérieure au seuil retenu
pour définir I'unité - travailleur, soit 2200 heures. Elle s'en est cependent
sensiblement rapprochée avec un total de 2975 heures en I 98 l.
On pourra ainsi examiner l'étude de Jean-Louis BRANGEON et Guenhaël
JEGOUZO "La mesure du ravail dans le RICA" ilNRA, ESR Rennes l9Bôl
où ees auteurs mettent en évidence un pourcentage notable d'exploitants
dont la durée annuelle de travail agricole en l9B0 est inférieure [8,7 %),
voire égale à ZZOO heures [14,7 %). Par ailleurs, ils observent que cette
mesure du travail est particulièrement imprécise, voire tout simplement
arbitraire. Nos propres relevés sur les exploitations de grande culture de
Beauce - Gâtinais conf irment I'existence d'un certain nombre de cas où
la durée annuelle totale du travail fourni sur l'exploiration est inférieure
eu seuil de 22AO heures.
ll est donc très vraisemblable que certains travailleurs n'aient pas d'activité
extérieure à l'exploitation tout en fournissant sur l'exploitation une prestation
de travail inférieure à 22OO heures par an. ll y a donc une certaine marge
d'incertitude quant au souci de bien saisir I'agricul[ure "professionnelle"
à travers I'agriculture dite à Uemps complet. Celle - ci est sans doute un
peu plus large, compLe tenu du fait que c'est surtout l'absence d'activités
extérieures qui devrait âtre prise en considération, et non pas la durée
du travail supérieure à ZZOO heures. C'est à eette agriculture à temps complet
que l'on va cependant surtout se référer désormais pour des raisons de
commodité, essentiellement parce que le RICA permet d'obtenir une image
économique de la situation des producteurs correspondants.
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TABEEÂII 100 
.. DÉF|I,J|T|ON DES OTEX cniveau 21r
CODE LIBELLÉ DE L'ORIENTATION
TYPES PURS
1 1. CÉRÉALES
12. AUTRE,AGBICULTUREGÉNÉRALE
210 HORTICULTURE
219 AUÎFE HOFTICULÎURE
wPE (1) CONDITIONS D'APPARTENANCE
Cêrêales > 2/3
Agriculture Générale < 2/3 avec céréales ( 2/3
Légumes sous verre > 213 ou Fleurs sous verre < 2/3 ou (Horticulturee
sous verre < 2/3 avec légumes en maraîchage ( 2/3 et Fleurs ( 2/3
Horticuiture > 2/3 saut horticulture sous verre c.a.d. avec :
Légumes sous verre ( 2/3 Fleurs sous verre ( 2/3 et (Horticulture sous
v€rre < 2/3, ou Légumes en maraîchage > 213 ou Fleurs < 2/3
Vins de qualités > 2/3
Vignes > 2/3avec Vinsdequatité ( 2/3
Cultures permanentes > 213 avec Vignes ( 2/3
Vaches laitières > 2/3
Bovins lait > 2/3 de bovins lait < Vaches laitières ( 2/3
Bovins > 213 avec (Bovins lait ( 2/3 ou vâches laitières ( 2/3
de bovins lait) et vaches laitières { O,'l
Bovins > 213 avec (Bovins iait ( 2/3 ou vaches lartières ( 2/3 de bovins
lait) et vaches laiilères ) 0,1
Herbivores > 2/3 avec Bovins ( 2/3
Porcs > 213
Granrvores > 213 avec Porcs ( 2/3
VIN DE OUALITÉ
AUTRÊ VITICULTURE
FRUITS/AUTRES CULPERM.
BOVINS SPÉCIALISATION LAIT
AUTBË ÉTTVNCE EOVIN I.AITIER
BOVINS VIANDE
43. BOVINS IAIT ET VIANDE
311
319
32.
41 1
412
42.
71.
72.
44. AUTFÊS HEREIVORES
51. PORCS
52. AUTBÊS GRANIVORES
TYPES MIXTÊS
61. HORTICULT. ET CULT.PERMANENT
62. AUTRESTPOLYCULTUFE>
HEREIVORES PARTIELLEM.DOMIN,
AUTRES (POLYÉLÉVAGE)
Bipolaire
Bipolaire
Bipolaire
Pan. dominant
Part. dominant
Part. dominant
Part. dominant
Bipolaire
Pan. dominant
Bipolaire
Bipolaire
Bipoiâire
Bipolaire
Bipolaire
Bipolaire
Bipolaire
Bipolaire
Bipoiaire
Bipolaire
Hortrculture > 1 /3 etCultures permanentes > 1/3
Agrtculture générale > I /3 et Honiculture > 1/3
Agriculiuregénérale > 1/3 et Culturespermanentes > l/3
Agriculture générale > 1/3
Honiculture > I /3
Cultures permanentes > 1/3
Herbivores > 1/3
Herbivores > 1/3 etGranivores > 1/3
Granivores > 1/3
l.Agricullure générale > 1/3 et vaches laitiàres > 2/3 de
bovrns lait
2.,Agriculture générale > herbivores > t /3 à l'exclusion des
exploitatrons de 810 - I c'est-à-dire relle que :
- soit bovins lait < I i 3
- soit vaches laitières ( 2/3 de bovins lait
Heroivores s, Agrrculture générale > 1i 3, à l'êxclusion des
expioitations de 810 - 1 c'est-à-dire telle que :
- sort : agnculture générale ( bovins lait
- soil : bovrns lait < 1/3
- soit : vaches laitières ( 2i 3 de bovins lait
Agnculture générale > 1/3 et Granrvores > 1/3
Hoftrculture > 1i 3 et Herbivores > 1/3
Honrculture > 1,'3 et Granrvores > 1/3
Cultures permânentes > 1/3 et Herbivores > 1/3
Cultures permanentes > 1/3 et Granrvores > 1/3
Aucun pôle n est supérieur à 1 /3
MBS totaie nulle
810 AGRICULTUBE GÉNÉRALE AVEC
HERBIVORES
819 HERBIVORES AVEC AGRICULTUHE
GÉNÉRAtE
82. AUTBESaCULTURE-ELEVAGE)
(1)ïype<bipolairesl:2pôlessupérieursà1/3,touslesautresrestantrnférieursouégauxà1i3.
Type <panreilement dom tnanr> : 1 pôle supérieur à 1 13, tous les autres pôles restan t in férreurs ou égaux à I I 3
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TABLEAU 141 - DEFINITION DES CATEGORIES DE PRODUCTEURS
DE CEREALES.
x La catégorie de producteurs de céréales est définie par le croisement
des 2 critères :
- Sr:rface en cér€ales (blé tendre, blé dur, orge et escourgeon, avoine,
seigle, méIanges, mais-grain, sorgho-graint riz, autres tels millet
et sarrazin).
- Orientation technico-économique (OTEX) ou groupe d'OTEX
(voir la définition des orientations au tableau l00l
* La surface en céréales permet de définir :
5à20ha
Z0à50ha
50 à 100 ha
PIus de 100 ha
petits producteurs
producteurs moyens
grands producteurs
t-rrès grands producteurs
* L'orientation technico-économique (OTEX) (ou le groupe d'OTEX) permet
de définir:
des productetrs s,pécialisés
11 - céréaliers
12 - polyculteurs
des producteurs non spécialisés
62+71.+72+810+819+82
411 + 4LZ + 42 + 43 + 44 + 5I + 5?
210 + ZI9 +311 + 319 + 32 + 61
- 
polyculter:rs-éleveurs
- 
éleveurs
cultivateurs d.e cultures
s,péciales

TABLEAU 102. STRUCTURE DE LA MARGE BRUTE STANDARD (MBS) DANS LES ORIENTATIONS
TECHNIC0-ECoNoMTQUES D'EXPL0ITATI0N (0TEX) SELoN QUATRE PoLES PRINCIPAUX
Pôl es
1
Céréales et autre agri-
culture gdnérale :dont
17,
TOTAL
Oroi entati ons
technico-économiques (
- Céréales
- Autre agricu'lture générale
Céréal es
11
t2
100
100
210
219
311
319
32
411
4t2
42
43
44
51
52
61
62
7L
72
810
819
82
100
100
100
100
100
i00
100
100
100
100
- Horticulture sous verre
- Autre horticu'lture
- Vins de qualité
- Autre viticulture
- Fruits, autres permanentes
- Bovins
- Autres
- Bov'i ns
- Bovins
- Autres
spec. lait
bovins lait
vi ande
Lait Viande
herbi vores
- Porcs
- Autres granivores
- Horticulture, cult. permanentes
- Autre polyculture
- Herbivores
- Autres po'lyculture-élevage
- Agriculture génér.herbivores
- Herbivores agri. généra'le
- Autres cultures-élevage
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
E1 evage
bovi n
,4
Autres
é1 evages
2
Hort'i cul ture
Frui ts,vignes
Autre cul t.
perm.
93
89
83
42
I
1
q
8
1
2
2
2
3
7
6
1
1
2
5
3
98
98
96
92
94
1
1
16
T2
16
13
7 6
L4
11
15
11
1
1
I
1
92
80
83
80
43
1
3
4
3
43
10
6
3
8
AT
1 97
7
4
83
90
45
23
10
55
40
30
28
19
8
42
33
20
37
7
1
1
1
22
13
55
39
40
54
20
5
15
50
4
5
28
Source : d'après INSEE 1980
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TABLEAU 103 . PART DES CEREALES (EN Vo DE LA MBS TOTALE CEREALE) POUR CHA QUE
oRIENTATTON TEC HNrCO-ECONOMIQUE
'Désignation
Céréaliers
Polycul teurs
Polyculteurs
Eleveurs
ELEVEURS
CULTURES
SPECIALES
Source : enquête structure 1983
OTEX ou groupe d'OTEX Part des céréales (%)dans la FIBS
uereares
Autre agriculture générale
11
T2
3r,z
zg,z 60,4
Agriculture générale avec herbivores
Herbivores avec agricultr:re générale
Autre cul ttrre-é levage
Herbivores
Autre po lycul tr:re-é I evage
Autre polyculture
810
819
8Z
71.
72
6z
I
7
1
1
0
4
5
5
5
9
8
4
I
I
i
Ç z+,0
4tI
4tz
42
43
44
51
5Z
Bovins
Autres
Bovins
Bovins
Autres
Porcs
Autres
spécialisation lait
bovins I ait
viande
lait-viande
herbivores
granivores
3 
'3
316
zrl
2ro
1r6
0r6
0r2
13,4
210
219
311
319
3Z
61
Horticultttre sous verre
Autre horticul ture
Vins de qualité
Autre viticulture
Fruits, autres cultures permanentes
Horticultr:re et culLures permanentes
0,?
0'Z
0'4
0'5
0'3
I
I
7r6

TABLEAU 104 - PRODUCTEURS DE CEREALES DE PLUS OU DE MOINS DE
5 HA DE CEREALES.
ls.
SUPERFICIES
CEREALIERES
ha %
28,6
28 16
z14
2419
27 13
I
24rg
25,9
4rI
!2,1
16 rz
CATEGORIE
DE PRODUCTEURS
Céréaliers
Moins de 5 ha de céréales
Plus de 5 ha de céréales
Total
Polyculteurs
Moins de 5 ha de céréales
PIus de 5 ha de céréales
Total
Po I ycul tetrrs-é I eveurs
Moins de 5 ha de céréales
Plus de 5 ha de céréales
Total
Eleveurs
Moins de 5 ha de céréales
Plus de 5 ha de céréales
Total
Cultures spéciales
Moins de 5 ha de céréales
Plus de 5 ha de céréales
Total
TOTAL GENERAL
Moins de 5 ha de céréales
Plus de 5 ha de céréales
Total
1
0 7
1r3
2r0
6r7
93,9
100
EFFECTIFS (Nombre)
i'.iii", I fr:-ru; t rotur I %
1 586
44 tzl
45 707
75 927
t4 21,3
30 140
17 513
58 334
75 847
1'5
5rZ
617
3 997
z s45 709
z 549 700
14 4t6
59 600
74 0t6
z0 853
6 332
27 185
35 269
65 932
101 201
3'1.
5rg
9'0
zr 901
z 408 963
2 430 810
56 465
lz0 9rz
177 377
49 7L5
4 813
54 498
i06 180
125 125
z3l 875
914
11,1
20,5
96 428
z z1.z 385
z 308 813
269 507
L05 547
375 054
133 077
601
r33 678
402 584
106 148
508 732
35,6
914
45,0
363 205
1 074 381
I 437 586
99 390
9 499
108 889
102 682
296
102 978
z0z 072
9 795
ztt 867
L7 ,9
0'9
l8 r8
36 756
119 165
t55 92t
447 364
339 679
78t 043
322 ?54
26 zs5
348 479
763 618
365 934
I t29 s52
67 ,6
32,4
100
539 894
I 360 603
8 900 497

TABLEAU IO5 - DUREE DI' TRAVAIL DANS DIFFERENTES CATEGORIES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
DU RICA ET EVOLUTION DE 1968 à 198I
975I t979 1980 19811976 | 1977 1978Catégories d'ex-p l oi tati ons Nature Années
du critère
197 419691968 972II97I1970 1973
Céréal es
- 20 à 40 (ehb)*
-40à100
- l00et+
Autre Agricul ture Générale
-20à40
-40à100
-l00et+
Âgriculture générale
et herùivor-es
-20à40
B:;, ins spécialisés lait
-20à40
Fruits et autrcs cul-
turcs permanentes
-20à40
l
; - SAU (ha)
- l{eures/ha
- lleures/exploit.
r- sAU
' - Heures/ha
- Heures,/expl oi t.
. SAU
- Heures/ha
- lleures,/expl oi t.
- SAU
- tleures,/ha
' - lleures/exploit.
r-sAU
- lleures,/ha
- lleures/exploit.
,-SAU
'- Heures,/ha
' - lleures/expl oi t.
- SAU
- Heures/ha
- Heures/exploit
- SAU
- Heures/ha
- lleures,/expl oi t
- SAU
- Heures/ha
- Ileures,/expl oi t
37,5 140, I
102
4097
73,6
74
5447
151,5
54
8230
37 ,2
99
3687
7 3,8
68
5044
174,0
49
8512
39 ,6
95
3664
73,1
63
4627
155,8
50
tBtT
39'l
93
3653
69,4
61
4248
160,9
51
8?47
100
3732
70,1
6l
4293
150,6
46
6994
38,8
97
37 44
69 ,3
59
40r4
148,0
45
6689
3263
' 67,3
156
] rzos1 132,1
,45
I 5911
3694
128,7
45
6577
39,0
90
14
68'9
54
41'4 '
83;
3456
72,0
51 
,
3646 
,
139,2:
51 
;
6349
3373
7?,2
52
3t 3l
130,3
46
5957
40 
'9
73
2998
75,0
50
3754
126,2
42
4l,g
78
3248
7 4,7
48
36 t6
120,g
43
5224
37,g
86
39'3 
r
86i
40 ,3
74
2983
7 4,2
47
3498
113 ,6
38
4324
40,
t4
2994
72,
47
3383
l3l,
33
4296
35
5313
25, 1
195
4898
57 ,3
llB
6770
137,1
90
1?.27 5
29,1
160
4647
55 ,7
116
644 3
141,2
78
10985
32,0
t44
4598
57,g
106
6t29
105 ,5
74
lll79
33 ,5
t27
4248
56,8
105
594 3
125,6
69
8639
25 
'6
165
4235
53,2
to7
5709
l2.g,l
.63
8230
24,0
178
4zgt
53 ,7
96
26 
'3
156
4103
53 
'2
9B
5233
120 ,3
60
7241
25 ,3
168
426t
55'7
84
4650
98'4
7l
6965
27,4
146
3989
55'2
78
429t
96,7
55
5289
29,4
143
4070
52,1
80
4140
102,1
43
4388
| 5178
125 I
59
7 354
,7t
: tttz
27,2
157
4276
53,6
87
4651
104,5
26 
'7
146
3907
55 ,9
8l
4500
95,2
62
5927
l0 ,6
27,4
143
3917
57 ,g
70
4025
93,7
55
5160
34,6 5
2l ,g
138
3841
53,5
7 4,7
3997
ll4,2
43
49 16
32'l
182
5843
32,6
t75
5700
33'2
170
5638
32 ,3
169
541 4
34,5
t52
5259
33'4
t52
5064
33'9
t44
4870
34,
t26
4337
34,2
106
36 13
35,9
104
3728
3l,g
160
5109
35,5
129 
,
" 
4576
{
l
il
29,6 '
i154 ,
4550
34,0
145
4916
28,5 i 27,8
169 i 164
4803 4574
10,8
5li
5582
isqz i
ll
L29
4446
27 ,5
245
5629
r0 
'2
66?
67 52
28,4
t92
5467
28,5
190
5432
29,3
179
5?34
30 ,6
t60
4893
7.8,4
169
4t 94
28,3
168
47 64
29,7
148
439 I
28'6
L42
4063
29 
'8
142
4232
145
4r7 5
28,8
ll,7 13,
473 i nz
5531 5620
9,5
65t
6245
11,09
57 48 NJçf,
I
L
9,4
655
6t60
9'4
639
601 I
r 1,0
567
624I
11,4
557
635 I
10,
588
641 I
11 ,4
549
6258
ll'6
495
57 3t
4BB
5369
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TABLEAU 106- DENOMBREMENT DES PRODUCTEURS DE CEREALES A TEMPS
PARTIEL ET SURFACES CEREALIERES CORRESPONDANTES
CATEGORIE DE
PRODUCTEURS
koductetrs marginaux
Céréaliers
Polycul teurs
Po I ycu I teurs-é 1 ever:rs
Eleveurs
Cultures spéciales
Petits producteurs
Céréaliers
Polyculteurs
Po I ycul teurs-é I ever:rs
Eleveurs
Cultwes spéciales
Producteurs moyens
Céréaliers
Po I ycul teurs
Po I ycul terrrs-é I eveurs
Eleveurs
Cultures spéciales
Grands producteurs
Céréaliers
Polyculteurs
PoIycuI teurs-é I evetrs
Eleveurs
Cultures spéciales
Très grands producteurs
Céréaliers
Polycuiteurs
Po I ycul teurs-é 1 eveurs
El eveurs
Cultures spéciales
TOTAUX
Céréaliers
Po I ycul teurs
Polycul teurs-é I eveurs
E I eveurs
Cultures spéciales
SURFACE
total (ha)
CEREALIERE
%
28,9
40, 1
7
1
6
6
z
,4
'1
9
3
8
4
6
100
53
z0
77
6
1
7
4
9
5
1
8
4
0
0
0
z0
10
7
0
0
z4
1
t I
6
5
I
4
0
À+
6
8
,
,
,47
6
0
6
8
0'5
EFFECTIF
total Yo
s66
24
296
93 5?4
2t 366
4 299
10 444
507
59
18
2
rs 927
11 986
32 563
z5 529
7 569
3 244
895
160
7Z
53
01
53
46
6
78, 1
17 ,8
3 r6
0'5
141, 3?.4
200 534
1r9 069
36 9ZO
z 587
38 649
z0 793
47 836
28 161
5 885
92 009
23 143
3 9r7
33 196
3 724
1 814
773
104
5Z
37
3
z
181
830
484
999
070
829
r40
318
376
130
865
119
30
18
37
z6
7
100
25,Z
15 ,3
3L rZ
21,8
6r5
269
101
89
3Z
7
849
500 434
283
207
160
955
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2 - lmportance des différentes catégories de producteurs.
La description du setrteur céréalier que l'on enLreprend maintenant, uÈilise
comme ouril principal la typologie des producteurs définie précédemment
et à travers laquelle sont examinées des données tirées des enquâtes statis-
tiques sur la structure des exploitations agricoles, en particulier, I'enquâte
1983, ainsi que les résultats économiques les plus récents disponibles à
partir du Réseau d'lnformation Comptable Agricole [RICA].
Cette typologie des producteurs fait intervenir la taille des surfaces consa-
erées aux céréales dans l'exploitation agricole. Nous avons considéré qu'un
producteur de céréales devait cultiver au minimum 5 hectares de eéréales.
Ce choix, quelque peu arbitraire, mais cependant nécessaire car il faut
bien fixer un seuil, vaut pour toute la suite de l'étude: ainsi figurent dans
les tableaux suivants les résultats relatifs à la population des entreprises
agricoles cultivant au minimum 5 hectares de céréales.
Cette population est particuliàrement nombreuse puisqu'elle compte 365.93t1
exploitaUions en 1983, ce qui représente 32/+ % de l'ensemble des
exploitations agricoles du secteur [champ total].
Cela étant on va s'intéresser en premien lieu à quelques caractéristiques
de base de cet ensemble de producteurs en examinant :
- le nombre d'exploitations ayant des céréales et les superf icies
eér âali ères correspondan Les.
la population concernée.
- la localisalion des producteurs de céréales.
- I'importance des principales cultures et du cheptel animal
par catégorie de Producteurs.
- un aperçu sur l'équipement des exploitations.
Seules les valeurs globales seronL examinées ici, tandis que les valeurs
moyennes par exploitation seront vues dans les paragraphes particuliers
consacrés à chaque catégorie de producteurs.
2.1 - effectif des exploitations ayant des céréales et surfaces céréalières
correspondantes.
Ce sont tes petits producteurs qui dominent le groupe des producteurs de
céréales par I'imporEance de leurs effectifs :66 % des produc[eurs cultivent
en effer entre 5 et 20 ha de câréale [tableau 200]. A I'autre extrême les
très grands producteurs [plus de 100 ha de céréales] ne représentent que
Z.S % du totat. Les producteurs moyens t20 à 50 ha de céréalesl et les grands
producteurs t50 à tOO ha de céréalesl représentent cependant des forts
contingents [23,tt % et 8,O %).
Est-ce à dire que la production céréalière n'est que faiblement concentrée ?
Si l'on examine les superf icies cultivées par chacun des groupes pécédents,
il apparaît que le secreur cêréalier, en considérant les produeteurs- spécialisés
mais aussi les non-spécialisés, n'est que moyennement concentré. ll semble
l'être davantage cependant que d'autres secLeurs de base de I'agriculture,
comme le secteur laiuier Par exemple Il].
I l] bien que les données ne soient pas lout à f ait comparables, on pourra
néanmoins lire sur ce point du degré de concentration du secteur laitier,
l'article de J.P. Butault, l. Foulhouze, D. Hairy, D. Perraud, intitulé "lntensi-
fication er systèmes de production du lait" dans la collection RICA de juin
1985, notamment les p. 192 et suivanles.
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En eff et les petits producteurs [66,1 % des eFfeetjfs] ne cultivent que 2A,3 %
des superf icies, tandis qu'à l'autre extrêrne leS Cràs grands producteurs
t2,5 % des effectifsl s'octroient l6,l % de ces mêmes superficies. On
remarque aussi l'import€nce des groupes intermédiaires, producteurs moyens
et grands producteurs: les producteurs de ces deux catégories [3],{ %
des effectifsl cultivent 55,6 % des surfaces.
Si l'on examine une statistique fournie par I'ONIC sur les livraisons de
cérÉales Itoures céréales, sauf riz, récoltées en l9B3][tebleau 201), on
remarque que les livraisons moyennes, entre 100 et 500 tonnes de céréales
représentent la moitié des livraisons pour seulement l8,tl % des livreurs.
soit 87.28t{ livreurs.
Les gros livreurs [plus de 500 tonnes] sont encore.reletivement peu nombreux
111.1221 puisque leur effectif n'est que 2,4 % du total des livreurs. Mais
ils assurent près du quart des livraisons(24,2 %).
Cependant, il existe toujours une grande proportion de petits livreurs [79,2 %
du totall qui fournissent moins de 100 tonnes de céréales.
Les producteurs de céréales se répartissent en gros sur trois types de sys-
tèmes de production : 34 % sont spécialisés. soit ce sont des céréaliers
purs, soit ce sont des polyculteuns [tableau 200].
Un autre tiers des producteurs est constitué par les polyculteurs-éleveurs
enf in le dernier tiers est composite : pour l'essentiel ce sont des éleveurs
tzg n, auxquels on peut ajouter les cultivateurs de cultures spéciales tA %).
Mais la majeure parrie des superf icies est cultivée par les spécialisés
t5g,5 %1. Ensuite c'est le groupe des polyculteurs-éleveurs qui vient loin
derrière avec 26,7 % seulement du uotal. Les éleveurs, quoique très nombreux
tZg n ne cultivent que 12.t1 % des superf icies.
L'examen simultané des critàres de taille des producteurs eL de système
pratiqué montre que le groupe des petits produ,eteurs est constitué très
largement par les polyculteurs - éleveurs et les éleveurs [plus de 75 % du
totall. Les producreurs spéeialisés occupent une place d'autant plus grande
que la taille de la producrion s'accroît. Les producteurs moyens sont déjà
pour plus de la moitié des producteurs spécialisés [56 %), mais pour les
grands producteurs cette proportion atteint 85 %, elle est de 96 7É pour
les très grands producteurs.
2.2 - population agricole concernée.
Le tableau de synthèse relarif à cette population fuableau 2AA monlre
que les effectifs concernés sont très importants. Avec 1.500.000 personnes
environ [sans les salariés oceasionnels] elle représente une part notable
de la population agricole française 137'6 %).
Les actifs familiaux sont évidemment te groupe le plus nombreux avec
g27.OOg personnes environ et il y a en moyenne 0,7 inactif par actif familial.
Les salariés ont un effectif de 72.OAO personnes seulement environ, ce
qui est relativement faible puisque cela représente 8,7 % seulemenL des
actifs familiaux. mais cependant 40,8 % du total des salariés agricoles.
Les salariés occasionnels, peu nombreux également, fonl moins du tiers
des salariés permenents.
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En unités-travailleurs, la population active correspond à ZOO.OO0. Bien
entendu, cette statistique porte ici 
.sur la population agricole dans son ensem-
ble formée d'agriculteurs à temps complet. comme à temps partiel, pour
le champ concerné.
2.2.1 - les actifs familiaux.
lls sont.particuliàrement nombreux chez les petits producteurs qui constituènt
le groupe dominant des producteurs de céréales avec 66,1 % du rotal des
actifs familiaux ltableau 203i.
Parmi ceux-ei les effectifs les plus importants sont rencontrés chez les
produeteurs non spécialisés avec plus de 200.000 actifs à la fois chez les
polyculteurs-éleveurs et chez les éleveurs. Cela tient à ce que les céréales
sont relativement f réquentes dans ces catégories particulièrement nom-
breuses de l'agriculture française, concentrées sur des structures
relativement étroites. Les céréales y jouent un rôle à ta fois pour
l'alimentation des animaux mais aussi assez souvent comme apport de
recettes supplémentaires. On aura l'occasion de chifPrer plus loin ce que
celles-ci représentent par rapport au revenu agrieole et quelle peut être
la sensibilité de ce revenu par rapport au prix des céréales.
Les aetifs familiaux correspondant aux producteurs moyens forment égale-
ment un groupe tràs importanr avec plus de 192.000 personnes [23,3 %
du total des actifsl, mais parmi ceux-ci les producteurs non spécialisés
ne sont qu'un peu plus nombreux que les producteurs spécialisés. Le groupe
des éleveurs perd beaucoup de son importance dans cette catégorie tandis
que celui des polyculteurs-éleveurs est dominant. suivi par les polyculleurs
eux-mâmes.
Ce qui est tout à fait remarquable c'est que les actifs familiaux formant
la population des petits producteurs et des producteurs moyens de céréales
représentent à eux seuls près de 90 % du total des producteurs de céréales
[Bg,q %].
C'est dire que eontrairement à une image reçue, les producteurs de céréales
ne sont pas des grands producteurs, ils le sont, à tout le moins, avec une
fréquence qui n'est pas considérable :
- les grands producteurs correspondent à
actifs familiaux,
- les très grands producteurs regroupent
total.
8,0 %
2.6 %
du total des
de ce même
Dans ces deux catégories, les producteurs spécialisés deviennent évidemment
les groupes dominants, voire exclusifs.
On connaît aussi la proportion des chefs d'exploitation qui ont une activité
secondaire Itableau 20'{]. Celle-ci présente sertaines caractéristiques
cohérentes mais aussi certaines anomalies : ainsi ceEte fréquence dirninue
de la catégorie des petits producteurs à celle des producteurs moyens puis
grands, par contre elle paraît notablement plus élevée et en rupture avec
la tendance précédente chez les plus grands producLeurs.
Une activité secondaire se rencontre plus souvent chez les producteurs
spécialisés, ce qui correspond bien à l'économie de ce type de produetion
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peu contraignante en main d'oeuvre nécessaire. Chez les producteurs non
spécialisés, hormis le cas un peu particulier des producteurs de cultures
spéciales, une activité secondaire est plutôt rare chez les éleveurs, en
particulier dès lors qu'il ne s'agit plus des petits producteurs ou des produc-
teurs moyens de céréales.
2.2.2 - les inactifs.
La présence d'inactifs Ienf ants, épouses, parents, etc..] est évidemment
très liée à celle des actifs familiaux. On trouve par conséquent de forts
contingents d'inectifs chez les petits producteurs et les producLeurs moyens
et tout particulièrement chez les polyculteurs-éleveurs et les éleveurs
Itableau 205]. On observe toutefois une fréquence légèrement plus faible
d'inectifs par rapport au nombre d'aetifs chez les petits producteurs, ce
qui pourrait correspondre à un taux de vieillissement plus accentué de cette
population se traduisant par un nombre d'enfants plus faible par foyer
enquêté.
En moyenne. il y a l.3B acti.f familial pour I inaetif ou bien 0,72 inactif
par actif familial rnais ce ratio varie quelque peu selon la catégorie de
producteurs: de O,7 chez les petits producteurs, il s'élève à t,0 chez les
très grands producteurs.
2.2.3 - les salariés
On considère successivemenL les salariés permanents puis les salariés occa-
sionnels.
al les salariés permanents.
La présence d'un salarié permanent se justifie dans le eas de grandes exploira-
tions spécialisées mais il faut alors que la taille de ces entreprises dépasse
100 à 150 hectares [système céréalier]. Par conre dans les exploitations
avec animaux le recours à un travailleur salarié perrnanent peut s'avérer
nécessaire dans des enlreprises de dimension moyenne.
Le groupe des salariés permanents dans les exploitations ayanE plus de
5 ha de céréales est cependant assez réduir puisqu'avee 72,0O0 salariés,
il s'avère qu'on rencontre en moyenne 0,09 salarié seulement pour un actif
f amilial.
Les salariés permanents se trouvent dans toutes les catégories de producteurs
Itableau 206] et c'est encore dans le groupe des petits producteurs qu'ils
sont les plus nombreux, notamment chez les éleveurs et les producteurs
de cultures spéeiales. A l'auLre extrême on en trouve un gros contingent
chez les très grands producteurs spécialisés.
Si I'on raisonne en fréquence. par rapport au nombre d'unités-travailleurs
totaux de l'exploitation Itableau 207), on o serve diverses tendances :
l'accroissement du nombre de salariés avec la taille des superfi-
- a a ..\cies céréalières et donc des exploitations elles-mêmes.
une forte différenciation de I'emploi des salariés selon les
systèmes : c'est dans les cultures spéciales que les salariés
permanents sont les plus nombreux. Mais ensuite. et ce résultat
peut surprendre, c'est dans le groupe des éleveurs que la fré-
quence est la plus forte Imais ceux-ci sont raremenl de grands
producteurs de céréales, encore moins rrès grands). Ensuite
on trouve les polyculteurs-éleveurs à peu près au même niveau
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que les polyculteurs spécialisés et enfin les céréaliers.
Ôependant la fréquence moyenne des salariés pour l'ensemble
des producteurs de céréales est assez faible : elle atteint
12 % au total, en étant un peu plus forte chez les producteurs
spécialisés il5 %), que chez les producteurs non spécialisés
tto %).
bJ les salariés occasionnels
Les salariés occasionnels interviennent pour quelques travâux spécifiques
sur la production céréalière, principalement au moment des chantiers de
récolte. tsien entendu, dans les exploitations non spécialisées, d'autres travaux
peuvent inciter à recruter ce type de main d'oeuvre, qu'il s'agisse d'interven-
tions au niveau de la récolte fourragère chez les éleveurs, ou au niveau
de la récolte des fruits chez les pràducteurs de cultures spéciales, poul'
ne citer que quelques exemPles.
Dans l,ensemble les salariés occasionnels sont peu nombreux Itableau 208].
On les trouve tout particulièrement chez les petits Producteurs. mais cela
tient à l'importance numérique rnême de cette catégorie, où ils- sont tout
de mâme dans une ptoportion inférieure à celle des producteurs Iles actifs]
eux-même, mais supérieure à celle des salariés permanents. Chez les
producteurs moyens ô'"st à peu pràs le môme rapport aux salariés permanents
eomme chez les grands producteurs. Par conlre chez les tràs grands
producteurs. les salàriés octasionnels sont moins nombreux : la méeanisation
pl.,5 pourrée et la présence,de salariés permanents peuvent expliquer une
réduction relatiye du recours à la main d'oeuvre occasionnelle.
L,examen du tableau des fréquences Itableau 209] confirme que les-salariés
ocêasionnels sont relativement'peu fréquents chez les producLeurs spécialisés[r" -;"; ftus fréquenrs chez les polyculteurs que chez les céréaliers] et
se rencontrent davantage dans d'autres systèmes: bien entendu ce tyPe
de main d'oeuvre es1 plus caractériàtique des cullures spéciales,
frincipalement chez les petits producteurs et les producteurs lnoyens' mais
on en .trouve une proportion non négligeable ehez certains polyculteurs -
éleveurs ou éleveurs.
2.3 - localisation des producteurs de céréales.
La production de céréales se renconLre dans toutes les régions françaises'
cependant quelques régions de programme concentrent une grande partie
des exploitations produîsant des céréales Itableau 210]. Ce sont dans l'ordre
d'importance décroissante :
- Midi - Pyrénées : les producteurs y sont tràs nombreux aussi
bien parmi les producteurs spécialisés [plus de 10000] que
non sPécialisés [Près de 29000].
- Centre : ce sont ici les producteurs spécialisés qui sont les
plus nombreux [19000 contre 13000]'
-puisUngroupederégionsd'égaleimportance:PaysdeLoire,
avec suitout des producteurs non spécialisés, nolamrnent
des polyculteu.= - élru"rr=. Poitou - charente avec à peu
près les mêmes caractéristiques' Aquitaine où le groupe le
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plus important est f ormé
Bretagne enf in où e'est le
des céréales qui domine.
paf les polyculteurs - éleveurs,
groupe des éleveurs produisant
- ensuite les régions les plus notables sont Rhône-Alpes, Picardie
et Champagne. auxquelles on peut adjoindre I'Auvergne,
la Lorraine. la HauteNormandie.
- enf in un certain nombre de régions sont moins concernées :
il s'agit de la Basse-Normsndie. de l'lle de France [eompte
lenu de la taille réduite de cette région car leÊ producteurs
spécialisés, notamment les céréaliers purs y sont particulière-
ment nombreuxl, Franche - Comté. Limousin' Corse,
Languedoc - Roussi I lon.
En ce qui concerne les producteurs spécialisés. on pourra
se reporter aux indications fournies dans un travail antérieur
[Carles, Chitrit l9B5) reposant sur le dépouillement des mêmes
données de I'enquête suructure ulgB3" selon le critàre de
"grande région agricole". La carte tirée de travaux de I'ONIC
illustre quant à elle, la contribution des régions lou de certains
regroupements de régions) à la production de blé tendre en
I 98q.
2.4. lmportance des principales cultures pâr catégorie de producteurs.
Les producteurs de céréales de plus de 5 hectares [365 milliers d'exploita_tions
en l983J détiennent par hypothèse la quasi totalité des surfaces de céréales.
puisque les 539 000 ha des producteurs marginaux de céréaleç ne représentent
que 6 % dessurfaces cérâalières totales. Plus préeisérnent cela représente
95 % du blé tendre, 91 % de l'orge et escourgeon. 94 % du maîs.
Restent donc 8.36 millions d'hectares de céréales, dont il est inléressant de
connaître la répartition selon les principales céréales blé tendre, orge et
escourgeon, et mais. En outre comme les céréales sont associées à bien d'au-
fres cultures dans les systàmes de production, eultures qui impriment un
caractère plus ou moins spécifique au système, il s'avère égalemenr justifié
de fournir quelques précisions sur I'importance des cultures industrielles que
sont le colza et le tournesol et des cultures sarclées, betterave à sucre
et pomme de terre. Nous y ajouterons les légumes de plein champ [légumes
secs eË légumes fraisl.
Les producteurs de céréales considérés en détiennent aussi des proportions
très fortes : 98 % du eolza, 92 % du tournesol, 73 % de la pomme de terre
et même 100 % de la betterave sucrière. Pour les légumes celte part est
de 78 /" en moyenne, dont 60 % pour les légumes frais de plein champ et
98 % pour les légumes sets.
- 
blé tendre Itableau 211) :
Le blé tendre occupe 4,36 millions d'hectares sur un total de 8.36 millions
d'hectares de céréales. soit 52,2 % du total. C'esl dire la place prépondérante
de cette culture dans l'ensemble céréalier.
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Les superficies semées en blé tendre se trouvent majoritairement chez les
producteurs spécialisés [65,3 %): les grands producteurs [50 à 100 ha de
céréalesl spécialisés en détiennent 2S % suivis par les producteurs moyens
Ug %) et enfin les tràs grands producteurs [plus de 100 ha de céréales]
avec 18 %.
Si les producteurs non spécialisés cultivent 35 % des surfaces de blé tendre,
celles-ci se rencontrent surtout chez les petits producteurs [18 %] et lespro-
ducteurs moyens tl3 %), surtout polyculEeurs-éleveurs.
- 
orge et escourgeon [tableau 212) :
L'orge et lrescourgeon occupent l,BE millions d'hectares soit % du total des
surfaces correspondantes en France. Cela lait moins de la moitié des super-
ficies en blé tendre 1q2,6 %) et,22,2 % des surfaces de céréales. Par rapporr
à cette culture, on constate que l'orge est davantage concentrée chez les
producteurs petits et moyens 168 % au total eontre 55 % pour le blé1, ainsi
que chez les producteurs non spécialisés [5] % contre 35 %). C'est que cette
céréate joue un rôle particulier pour l'alimentation animale sur I'exploitation
même et tout particulièrement dans les petites exploitations condamnées à
la production animale par la "fatalité structurelle".
Les superficies d'orge les plus importantes se trouvent par ordre déeroissant
dans les catégories de producteurs suivantes :
- éleveurs [petits producteurs z 15 %
- 
polyculteurs-éleveurs [producteurs moyens] : l4 % Lt2 %
- polyculteurs-éleveurs [petits producteursJ z l3 %
puis chez les producteurs spécialisés, grands producteurs ou produ6teurs
moyens de céréalest33 %), notamment les polyculteurs.
- maî*grain [tableau 213] :
Avec 1,5 millions d'hectares soit 94 % des surfaces totales en maTs, cette
culture est aussi une des principales culLures céréaliàres, dont il oceupe
18,3 % des surfaees. Les trois cultures blé tendre, orge et maîs couvrent
à elles seules 92,7 % du total. La répartition des superficies en maîs se
rapproche de celle du blé Lendre, du moins dans ces statidtiques très globales
qui ne font pas apparaître les différenees de localisation régionale, marquées
pour eette céréale. On peut cependant remarguer que le mais se rencontre
un peu moins chez les polyculteurs, souvent septentrionaux, que chez les
céréaliers "piJrs" : tt3 % des surfaces correspondantes se trouvent chez
les céréaliers contre 21 % chez les polyculteurs, alors que pour le blé tendre
les proportions sont respecÈivement de 30 eE 36 %.
- 
colza [tableau 214) :
Avec le colza, on quilte la catégorie des céréales pour aborder celle des
cultures industrielles, dont les deux plus imporLantes Bont précisément
le colza et le tournesol.
Avec t{50 000 ha cebte eulture oecupe une superfieie évidemment beaucoup
plus limitée que les principales culuures cêréalières. qui représente par
exemple un peu plus de lO % de la superficie du blé tendre ou encore moins
de 30 % de la culture du maîs.
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Les deux tiers de cette culture se trouvent répartis chez les producteurs
spécialisés. On sait gue le colza peut jouer un rôle notable cornme tête
d'assolement dans les systèmes de grande culture, ce qui explique ici la
place occupée. Ce sont les grands producteurs et les très grands producteurs
qui en cultivent le plus et ceci chez les polyculteurs plus que ehez les céréa-
liers.
Le quart des superficies de colza rencontré chez les producteurs non spécia-
lis6s est présent pour une bonne psrtie chez les polyculteurs-éleveurs,
notamment les producteurs rnoyens de céréales pratiquant ce système.
D'une maniàre générale les petits producteurs de céréales semblent moins
coneernés que les autres par la production de colza.
- 
tournesol [tableau 215):
La culture de tournesol occupe moins de 390 000 ha en 1983, cequi est
relativement peu. On sait que depuis, le tournesol s'est beaucoup développé
grâce à des prix attractifs et des variétés plus septentrionales.
A la différence du colza, le tournesol est présent chez les petits producteurs,
il se répartit aussi de manière moins marquée chez les producteurs spécialisés
t69 %). Parmi ceux-ci les producteurs moyens retiennent la plus grande
part des surfaces correspondantes t2f3 %). surtout chez les polyculteurs.
Chez les producteurs non spécialisés, I'essentiel du lournesol se trouve
chez les producteurs petits et moyens t22 %J, chez les polyculteurs-éleveurs
en particulier.
- 
pommes de terre Itableau 216]
On arrive ici à une culture de la catégorie des plantes sarclées dont la
superficie est évidemment difficilement comparable elle aussi à celle des
grandes céréales que sont le blé tendre, l'orge ou le mais-grain. Les 126 000
ha de pommes de terre cultivés Par les producteurs de céréales ne
représentenE que 2.5 % de la surface consacrée au blé tendre. Cela ne signifie
pas pour autant que cette culLure dont le produit est très étevâ ne joue
pas un rôle important dans certains systèmes et pour certaines eatégories
de producteurs.
La pomme de terre est une culture qui concerne surtout les producteurs
spécialisés 172 % des superficies) et parrni ceux-ci elle est très
caractéristique des systèmes de polyculture qu'elle conLribue souvent à
définir. On la rrouve prariquement dans toutes les catégories de polyculture
et notamment chez les producleurs moyens.
La faible superficie en pommes de terre rencontrée chez les producteurs
non spécialisés est surrout le fair des polyeulteurs-éleveurs, c'est-à-dire
de ceux donË le système se rapproche le plus des polyculteurs. Mais dans
ce cas la pomme de terre concerne les petits producteurs.
- 
betteraves industrielles Itableau 217) :
La betterave industrielle, autre plante sarclée, occupe chez les producteurs
de céréales une surface qui équivaut à 3,9 fois celle de la pomme de terre
lsoir 11,2 % de la surface du blé tendrel. Les t{89 000 hectares de betteraves
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industrielles sont encore plus concentrés chez les producteurs spécialisés
1t37 %) que les hectares de pommes de terre.
D'ailleurs la distribution des surfaces de betteraves industrielles par catégo-
rie de producteurs présente quelques irrégularités: c'est ainsi que si la
betterave à sucre se trouve très normalement principalement chez les
polyculteurs, elle figure pour une très grande partie chez les très grands
producteurs et les grands producteurs de céréales [58 %].
Elle est également plus importante que la culture de pommes de terre dans
les systèmes céréaliers purs I I t{ %J, surtout là aussi chez les producteurs
de céréales d'une certaine importance.
Quant aux producteurs non spécialisés, ils ne sont concernés que s'il s'agit
comme précédemment de polyculteurs, produc[eurs moyens et petits produc-
teurs (.1O %).
- légumes de plein champ [tableau 218] :
Les légumes de plein champ avec 320 000 ha occupent une superf icie intermé-
diaire entre celle de la pomme de terre et de la betterave industrielle soit
encore 7,3 % de la surface du blé tendre.
Les légumes sont soit des légurnes secs tels que haricot sec. Fève et féverole,
lentille, soit des légumes frais tels que haricot vert, carotte. petits pois...
C'est encore une production fortement concentrée chez les producteurs sp6-
cialisés de céréales [Bl %), notamment chez les polyculteurs, mais dans
une certaine mesure aussi chez les céréaliers purs. On la trouve réparrie
chez toutes les catégories de polyculteurs avec un mode chez les polyculteurs
moyens.
Chez les producteurs non spécialisés, les légumes de plein champ n'apparais-
sent que chez les polyculteurs-éleveurs, petits producteurs de céréales(.to %).
2.5. 
- 
lmportance du cheptel animal par catégorie de producteurs
ll est intéressant de connaître aussi I'importance du cheptel animal détenu
par les producteurs de céréales et ceci par catégorie de producleurs:
- Cheptel bovin [tableau 219] :
L'effectif total des bovins détenus par la population des céréaliers s'élève
à 12,3 millions de têtes, soit 52,6 % du total des bovins en 1983. Ce troupeau
est eertes concentré chez les éleveurs. producteurs de céréales, notamment
petits producteurs; 56 % des bovins sont chez les éleveurs, dont 49 % chez
les éleveurs, petits producteurs de eéréales. Mais cette concentration relative
ne doit pas masquer l'importance des troupeaux bovins dans d'autres catÇ
gories: les polyculteurs-éleveurs en détiennent 36 %, dont 18 7( ehez les
polyculteurs-éleveurs, petits producteurs. Un groupe important se trouve
aussi chez les polyculteurs-éleveurs, producteurs moyens f.lq %).
Enfin le cheptel bovin n'est pas absent chez les producteurs de céréales
spécialisés qui détiennent B % de I'ef f ectif uocal, surtout présent chez les
producÈeurs de céréales moyens et grands.
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- Vaches laitières ftableau 220) :
Avec 3,5 millions de vaches laitières, les producteurs da céréales ont une
proportion de vaches laitières 1.t48 %) un peu moins élevâe que celle des bo-
vins. C'est qu'une certaine orientation des producteurs de céréales vers
l'élevage bovin pour la viande est traditionnelle. Cependant l'écart est
assez faible.
Les vaches laitières sont un peu plus concentrées que les bovins eux-mêmes
chez les éleveurs et principalement tes petits éleveurs [54 %] ainsi que
chez tes polyculteurs-éleveurs t36 % chez les polyculteurs-éleveurs, dont
1g% chez ceux qui sont petits producteurs de céréales et 14 % chez les pro-
ducteurs moyens de céréalesl.
En contrepartie, les vaches laitières sont peu nombreuses [moins de 4%)
chez les producteurs spécialisés de céréales.
- Taurillons [tableau 221) :
L'enquête "strueture" lg83 prévoit l'indication de l'effectif maximum de
taurillons présents en cours d'année, engraiss6s pour la vente en boucherie.
Sur les LI+38 millions de taurillons dénombrés en France, la population
des producteurs de céréales en détient près de la moitié [tt9,6 %). Qeux'
ci sont un peu plus fréquents que les autres bovins chez les produ.cteurs
spécialisés tl 6 %), producteurs rnoyens ou grands producteurs de céréales
tl I %), mais les gros bataillons se trouvent à égalité chez les éleveurs et
chez les polyculteurréleveurs [tl2 %'J,. Les taurillons se trouvent ainsi
principalement chez les éleveurs, petits producteurs de céréales f37 %)
et chez les polyculteurs - éleveurs, producteurs moyens de céréales [23%).
- 
cheptel ovin :
Le tablea u 222 présenuant l'ef f ectif des brebis-mères selon les catégories
de producteurs de céréales fait apparaître que 3,8 millions de brebis se
trouvent chez ces producteurs, soit 47 % du total des brebis. Ainsi les pre-
ducteurs de cénéales détiennent près de la moitié du troupeau ovin : celui-
ei se trouve en grande majorité chez les éleveurs l.5S %l et chez les polycul-
teurs-éleveurs [28%). Chez les éleveurs, c'est le groupe des petits produc-
teurs qui est le plus concerné puisqu'il gère la moitié du cheptel ovin des
producteurs de céréales [et du même coup 23,5 /" du lotal des ovins]. De
même chez les polyculteurs-éleveurs. c'est aussi le groupe des petils produc-
teurs qui retient la plus lorte partie du cheptel. Mais les producbeurs moyens
ont aussi un effectif notable de brebis {-17,2 % du cheplel ovin des produc-
teurs de céréales se trouvenÈ chez les producleurs moyens, polyculteurs-
éleveurs ou éleveursl.
Si l'on examine maintenant la production ovine chez les producÈeurs spècia-
lisés, sa faiblesse relative apparaît nettemenL puisque seulement 13 % des
brebis au total, et toutes eatégories de producteurs confondues, se retrouvenL
ici.
- cheptel porcin [tableau 223):
On trouve beaucoup de porcins chez les producteurs de céréales puisque les
2/3 des porcins français y figurent. Bien entendu. ce sonl les petits produc-
teurs de céréales qui pratiquent le plus l'élevage porcin pour compenser
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leurs structures d'exploitation insuffisantes par des productions hors sol.
62 % des porcins sont chez les petits producteurs, dont 32 % chez les polycul-
teurréleveurs et 28 % chez les éleveurs. Les producteurs moyens de céréales
ont aussi des effectifs notables [29 %], autant chez les éleveurs que chez
I es polycul teurs-éleveurs.
La production porcine se rencontre pratiquement chez les seuls produtrteurs
de céréales non spécialisés. Seuls 5,6 % des porcins sont chez les produc-
teurs spécialisés, surtout moyens et grands producteurs de céréales.
- volaille Itableau 224):
Par suite d'une édition défectueuse, il n'a pas été possible de présenter
des résultats du type de eeux établis pour les autres espèces animales.
On trouve sur le tableau 224 quelques données tirées du RGA lgTg-1980
et concernant les exploitations des produeteurs spécialisés, ayant un atelier
d'au moins 1000 volailles.
Ainsi, à travers ces quelques données, on mesure l'importance de la produe-
tion animale associée à la production céréalière.
En effet, les producteurs de céréales fde plus de 5 ha de céréales] détien--
nent :
-53
-48
-50
- 
tl7
-66
%
%
du total des bovins
des vaches laitières
des taurillons
des brebis-mères
des porcins élevés en France.
alors qu'ils ne représentent que 32,tf % du nombre d'exploitations agricoles.
2.6 
- 
aperçu sur l'équipement des exploitations.
L'équipement des exploiLaIions agricoles n'ayant pu être trié selon les classes
de superficies en céréales mais seulement selon la catégorie de producteurs,
seules quelques indications assez générales peuvent êtra présentées ici
sur la base des résultats rassemblés au tableau 225.
Près d'1,5 million de tracteurs sont possédés par les producteurs de céréales
dont seulement 0,3 million Ï2A,5 %) par les producteurs spécialisés.
Le nombre de tracteurs varie de 1,5 à 2,O en moyenne pour les diverses
catégories de producteurs : le minimum est rencontré ehez les éleveurs
et le maximum chez les polyculLeurs.
Pour ce qui est des puissances de ces tracteurs, on vérifie le décalage des
plus fortes puissances chez les producteurs spécialisés dont un quart des
tracteurs ont une puissance supérieure à gZ cfr, contre seulement \ % en
moyenne chez les producteurs non spécialisés.
Le nombre de moissonneuses-batteuses est un peu supérieur à ll8.000 unités
dont la moitié exactement sont possédés par des céréaliculteurs ou des
polyculteurs spécialisés. Mais les polyculteurs - éleveurs et les éleveurs
en détiennent aussi de forts effectifs, respectivement 29 % et 20 %. Cepen-
dant la proportion de rnoissonneuses-batteuses en propriété est plus faible
dans ces deux dernières catégories [autour de 8g %) que chez les producLeurs
spécialisés lprès de 90 %]. Surtout la proportion drexploitauions ayanl une
moissonneuse-batteuse est significativement différente: alors que 39 %
des céréaliers et 35 % des polyculteurs possèdent ce matériel de récolte,
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cette proportion tombe à rc Z chez les polyculteurs 
- éleveurs et 6 % seule-
ment chez les éleveurs. On peut donc en conclure que la récolte des eéréales
se fait très largemenÈ à I'entreprise chez tous les producteurs de céréales,
même chez les producteurs spécialisés [près de 2 sur 3].
Quent aux récolteuses de maîs- grain,
présence est donc exceptionnelle chez
en dénombre seulement I millier chez
nombre est très réduit. Leur
producteurs de céréales: on
producteurs spécialisés et I ,5
I eur
les
les
millier chez les producteurs non spécialisés qui recourent donc soit à des
entreprises de travaux, soit à des dispositifs adaptables à la moissonneuse-
batteuse.
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3ô,J
It,El
21t ilz
tr00 007
2âJ J19
nvt 2tl
70,1
tm
5t5 tÎ?
t2I 709
- i dr ciaque
catÉgsrie Éô!1 23,3 Er0 2$ 100

CatÉqon ie
0ri en tat i on
Pttitr producteurr
5à20ha
Producteurr tolenr
20t50hr
6rands producteurs
50 à 100 lr
ïrÈs grandr
Product rur5
2 100 ha
EnsubIe
51,6
2À, I
Sr0
l{'{
ftl
t7 1rll.,
llr{
lÉ,f
23r5
13,1
ttr0
9r9
Itl
19,ô
t0t0
ilr2
tSrl
15,0
lf'0
13,7
{r0
3Er5
t3r9
llr0
18,9
24J
l?r1
31,1
{3,0
12r0
2A1J
J0,7
t9'3
2l,t
lSrJ
[rl
l7r?
tt,2
t5!E
37
TÀ8LIAU 201 | FrÉquencc d'uns rctivitÉ nrondeirr ciler le cfref de l'erploitltion.
tl - CÉrÉales
12 - Polrrultum
Sltotll sp{cialisÉl
- Poltculture-Élevage
- Elevage
- Cultures 5pÉcirlss
S/ttl.aar n{cirlis{r
. TOTff.
TABI"EÂ{J iû5 : Population ,jes produttions de cÉrÉaiss : dÉnorbrereni des inactifs.
CatÊssries,ie Frod.
tlarp totel
Cfiarr toial
PetitE producteurs
5àiûha
ProrJucteurs toysûr
?0â5ûhaI llni on*:{ i nnc
!1 - [Érer!es
tl - Polrcuiture
Sltsirl splcirlir{s
- Pollculture-Élrvage
- El evase
- Culturrs srÉcialrs
S/ttl.non spÊcirlis{s
. ÏOTAL
- i de chr,rup
catÉgrre
6rundr producteurs
50 à 100 ha
ïrÈs çrands
pr o,lutt eut S
I 1û0 ha
Enrerb I e
2É 079
3{ 6it
ô0 750
l?1 7qr'l
173 rÉ{
1l i3{
320 lEE
380 9tE
?qr
rJ.j!l
{5,5
Jr5
El, I
t00
2É 108
{t {ôû
66 5il
5ô E1?
t5 6?9
I Itt
E6t
q {II
15 II
7t 212
1r0 ilo
L
7l
i
I
tclu
2Ë
çIJ
I
trJ
52r
100
{7'l
{0r{
1l,l
", 
n11aÂ ut i
2? 9{0
{5 017
o t'}r
, riJ
840
!69
10 u2
55 E{?
t1 4I
{
19' 5
11,l
[0,ô
lr5
'lt5
l9t
t00
tû 5t.c
q Â19
?û 15{
1 0Ét
33
â7
t t6t
2r Jt5 tû0
5 I
Jr {l
i
I
0rl
0!ll
{5r
9{t
J
6
0
{9'J E{ i?9
roi 710
tt2 {E9
201 {1É
tE9 7tÉ
t5 itr
{0ô {21
l9E 9r2 I00
67' I
3l!.5
Jl!ï
1iitu
l{!i
tE,$
1,' rl]4!r
fi,ô tl- ç ?rJ J'É 100

38
IABI"EAU ?06 ! Population det producleurs dr cérérles I dÉnorbrerent des salariÉs penenrrte.
IÂgt"EAU !0? : FrÉluencl des salariÉs pEruanents.
ûatÈgories dg prod. Petits producteurs Producteurr royens
0r i entrii ens 5à?0ha ?0â50ha
tl - CÊrûiies
1? - Polrcuiture
Sltotal splcirlis{r
- Pol yculture-ûlevag
- Elevage
- Culture: spêcialrs
Slttl.nsn spÉciali
- ï0TAt
ienll charp total
tatÉgoriss dr prud,
0r i entriisnç
Petits producteurr
5l20ia
Producteur: rolens
20l50ha
6nndr productrurs
50 t t00 [a
Très grandr
producleur
) t00 hr EnsErb I s
11 - [!r{ales
'12 
- Polrcuiture
5/totrl splcialisÉs
- Polvculture-ÉleYage
- Elevale
- tultures spÉciales
Slltl.ner sl{cirlisÉl
- TOTÂL
$2
r 510
t 9{?
5 70û
? r07
7 624
nnt
2r tn
lrl
6r2
7t9
1'1 t
.Jf I
lE, I
I
1r
1
30r
T2t
1ûû
t 0É9
{ 207
J 27t
ô z8r
3 rï/
3 0rI
t2 9É{
t[ ?{0
5r
23r
2tr
3{
E
t
?
5
l
7
I
t9r9l
I
tÉr
7l,l
It0
2 5t0
É 5t{
I r0{
3 0t1
777
822
I 955
t3 059
19,1
5Û'J
t9t'l
,17 ôLùlv
2r5
{tE
30,3
tû0
5 É12
E {90
lr 102
r 392
7g
799
zna
$34
3l, f
52,0
&rf
E'5
0tl
{t9
13,6
lû0
96il
?0 79r
s 12{
fi 387
13 395
t2 ot8
{t t70
72 n4
1]'3
2t !E
121
,'l 74al r
tEr
lÉr
57r
tm
q
7I
9r
I
- I de cfia-que
cetÉç$ie Jlr I ,lç tt)ta lE, t 22th 100
6randr pruducieum
5û t 100 ha
IrÈs grands
Froductsuru) !00 ha [nserb I e
l[!]
lSrl
9t0
ot
r tÀ
{0,ô
t0,3
12,0
11,ï
{rE
3r5
ç .'!Jl.
Er0
tÊrJJ r,(
7t9
7rl
t 1It {r?
l?'É
9tl
t{!7
!l'û
69, I
17 tl
1I,2
It,9
{0ri
2[,0
3E,J
É5,2
71 ,1
f0'6
30,0
É3rt
62rE
7tlJ
80,ô
rû0
[É ,5
El,f
71,I

ïAltllu 208: Populations drs roducleurr de c{r{rlel : sajours - lJT
charp total = T[ r IP
lairss occasionnell.
A ll |JTA = 280 j)
39.
Charp total
0r irntation
Cat Égorits Prtits producteurs
5t(20tra
jrs 
..1 UTâ I I
Produrtlurr roruns
20à(50[a
I
I
Jru UÏA
6rands producteurs
50t(100 lra
Ilrt lJTÀ
ïrÈs 6. lroducteur:) 100 fn
irs ltlTâl I
-CÉrÉal ss
-Psltculture
ïotal sp{cialir{s
- Poltculture-Élevage
- Elevrge
- [ultures spÉciales
Total mn sp{cirlisls
- TOTfl. ffiEE#.
{l 565
63t IJ{
6n En
900 623
511 021
r tn t35
2ôiln9
I flô r7t
22h5
21201
321 6
t9l2
t?0t
9352
fln7
155 tr
19'J
N
27rJ
1É
1E
'rJ I
79,f
tm
tÉ 018
$2 7f,4
:s 7t2
{2ô 058
î{ {54
297 51b
il6 û28
t s6 t10r
307 tr r40
rôt Srf É02 0t5
I 3?, 112
ll,{ t:6 fft
7 I 119
,t4lt 30
t0r t9r t
t@ ?il
J03
2150
2t5l
560
t2
110
ff2
I
ilr5i
Éf'5
l É,9
0
3
I
2ûr
00
t5
79
26t
24
It 3t
3n
l9'6
I
7t5
,"LLI
50t
lilt
73
t61
23{
É3
21,
tm
3r3
1850
uql
r5{1
6lE
r5?9
nt5
59t0
552É
nït
r32iû
t6t
,,tlÂl
I par catÉgorir 55,t fr,tl 15rE 5r5
ÏOTâI
Jnt tlïA 7I
(;
JIL
31!;
ïl,i
.(0 r,
10, i
4Eni'Jr;
&2,1:
100
tffi
ïÀ8tIÀU ?09t FrÉquencr der ralaireg occasionnels.
figt Égorie
0rientat i sn
Petiis producteurs Producieurs mlenl 6rands produrteurs ïrÊs 6. Frodurteurç YN?IIrutitl.
- tlÉrÉa les
- Pullculture
- ïotrl sp{cirlisËs
- Poltculture-Élevage
- Elevage
- ûultures spéciales
- TEt ron spÉcialis{r
TOIAL EEHERÀL
9r6
ItoLLI 
'
lEtt
19,5
15,3
74tl
19,7
lg,6
l0'2
l8'2
ll,9
tEt ?
24rl
a4tll,tl
2l 
'J
16, I
lJr 7
11 !Ër0
Itt0
2Er{
{ç 0ÀiU
ll,5
2tr0
t9 t6
,tçÀ1 lJ
lÉ'2
27 t7
5:r{
{Jt I
50rE
lttL9l I
l:r {
il,Ë
tTtE
19, I
lÉtii
?lr9
2Ûrl
19'5

:  r : L t l l  
' -
T
1 !
t c
i 1 3 l I t d i r
i J f i i u
a J u
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I
t i
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t r ï 1 ?
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t
t
! : - i  !
i  t i
f i
I T
t
i  
' i l
I
I
n  i f  t
b
f
I
I
Ë
I i
t ! !
I
!
I
I T
!
I
i r
I
t i
I
I
1
i r '
i i
r
! ? t i
I L . I  U
i  i L
5
F
t i
i i  i
i : !
T ]
l i
f i r ? i t F
t
I
i
!
t !
i
:
i
! i T  !
i "
2 L
n !
I  i i
; !
t
I J
I
l l ! ,
r
à
i ' i
! ! .
T
r
r
sr r r 4 t r r Ê t ù r
! 1 " . " i
5 t 5 r  
i 8 n l d - E  
l l 0 ï  s i n s l l n F s J d  
i  
r i r r  
l E Ë ? d 5  
s J n i ï 3 n p û J d  
i
I
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ÏABLEtl, 2ll: Super{icil dt blÉ trndrr (lra} selon les catÉgories de producteuru de cÉrÉrler.
TA8["EiU 21?l Supetficie sn orge et escourgeon selon les catÉgsries de producteurs dr cÉrÉales.
t{l
Charp tolal
CatÉgorie producisurs
0ripntat ion
Pe 5
t
Pl0
20
ductt ir
5
ur
ht
ha I
Productruns rotrnr
20à50ha
Ir lr
6rands lroducleurs
50 à 100 ha
Ia I
ïrèr 6. productrurs
I 100 ôa
fra fI
ÏOTâL
lt
1l - CArÈales
l? - Pollculture
5/total srËcirlisls
- Poltculture-Élevagr
- bleYegs
- Cultures spÉciales
Slttl.ron sp{cirlisÉs
- IOTAL ESERTL
El 5EO
fizltï
E7 02t
lll {7{
ll0 {E?
n$7
7U tÉ0
I 0$ tE[
tt9
{r0
5 II
9tj
ïr8
Ût6
l7t?
?3tt
3il 67r
505 1E7
ilÉ t5[
thh 2n
E0 6{É
tt Éû5
55t ti2
I It5 520
'l Ir
I
l1,6
11,7
10, I
t q
0t2
l?rl
3l,5
$trn'
5r0 670
flz 013
&n2
â 7t2
I 6i5
1{5 1t9
llrtn
It,0
lltT
ErI
Jr 1t
.0tl
0t1
ltJ
2Ér I
{19 {95
3Él {03
782 t9t
fr 172
216
2 tlt
2t Ét0
ril 52t
9t6
f,J
l7 11
0t6
0tl
0rl
Itrt
297 t1I
I 51t 708
2 ilE r27
I 0{0 {?9
128 213
17 197
I 5t5 eûtl
I{ I6t 72rl
I ?rltl
135, É
É5r3
23rË
?r6l
lrt
I{,7
tffi
CrtÉgorie producteum
0ripntation
Petits pro'Jucteurs
5àt0ha
hr lI
Producteurs rotens
l0à50ha
lta lr
6runds producteurs
50 à 100 ha
ha ll
TrÈs 6. Fruducteurs) {fil'! h:
ha 7I I
ÏOÏAL
tl - ilÉrÊalei
li - Pslliulture
Sltotal slÉcialisÉs
- Psltculture-{levage
- EieYage
- [ultures spérirles
Slttl.non spÉcialisÉs
. TOTAL 6E}IERAL
{0 tË3
t9 3t3
100 19Ë
2l? 359
271 fi{]
20 {4r
5n ôr0
6S [0É
Lt!
?tJr4
5,{
.t,'! oli I I
1{, 7
I't
?Er7
3{, t
t30 t3l
1É8 9É7
fr9 100
155 5Él
6{ 9i{
É 5t7
127 0J{
62ô 25{
7t0
II
l6, t
1l, i
J'5
0r{1
1
r7, ôl
I
$,71
t{6 99
169 {?:
316 {E!
75 {5{
5 {lr
t 5l{
l? {t9
398 907
7r9
I II
II r0
tl{
0!l
{,{
l
I
21,{l
0 J!
9? E?{
Itô 9tl
9$
ô:
12 {l?
201 JE5
5r3
{!8
t0t I
û,j
0
0
0r7
l0, E
fi7 9Éû
l6t Eil
90{ iïl
iuÂ uui
3{4 t6l
l
2S É07i
i
155 5551
I
I
r t60 l52l
I
.1jl ,LLtl
i0ri
{6, É
31 ,3
tq çlut:
t'6
3I I
100

t12.
ïAH.IAU 2t3: Superficie tn rai:-grain lelon lu calégories de lroducteurs de r{rÉalrs.
TâStIÀlI ?l{: Supuficies en colia selon Ies crtÉgories de producteurs de cûrÉrles.
CatÉqorie producteur:
0rientati on
Petits produrteurs
Jt20ha
ba I
Producteurr rolens
20à50ha
Ir It
6nnds lroducteurt
50 A t00 [e
IIa
TrÈr 6. froductrurs]lffha
ha I
TOTÀL
I
11 - CÉrÉrles
12 - Poltculturu
5/totrl rpÉcirlislr
- Pollculturr-Élevaçe
- Elevrge
- [uitures ip{ciale:
$lttl.om spÉcirlisls
- ï0ïff. ffiEaa-
nq50
6t 750
fft 7m
209 9É7
n lot
t7 729
t05 m{
g? 70{
I
{
rE
tL
9r0
l3r7
5,0
lrll
l
t9rEl
I
2t,61
t75 5t3
tlt t0É
?,trÂ â19
t60 291
æ 519
7 9ôJ
$0 ?93
mn2
tl'7
10r{
{t IlllJ
712
lr5
0,51
i
t2rll
I
3t,tl
221 ltï
il1t7,
30t rô2
39 r97
i û{l
2 381
15 021
35r il3
l{t6
5'J
19,9
rô
l
2
0 1LI
0r?
3t0
Etl
ffin2
6t 23{
255 556
7 t57
tlE
902
E6n
2t{ 2B
12t1
1i
16r6
t0
0,
l7,21
{I
ÉÉ{ 5û0
32t 5ti
9& OTT
ltï 2t2)
t03 308
2[ 9i5
5{9 tfr
r 5t5 512
ll,3
2ûr9
ilt2
27,2t
Ér7
1,9
xirl
100
tatÉçorie Froducteurs
0ri entlt i on
Petits producteurs
5à?rlhr
br L
I
Froducteurs roTens
2ûà5ûha
ha IL
6rands producteurs
50 À 100 ha
ha 7I
TrÈr 6. prrducteursl 100 tra
hr tL
T0ïÂt
.|
I
11 - lÉrérles
1! - Polrcul.ture
5/total spÉcialis{s
- Pcirculture-Élevaqe
- Elrvrge
- [ultures spéciales
5/ttl.lon spécialisûs
. TOTAL EIHTRAL
1 lc.q
IE ô]7
iln6
?{ t59
7 366
I 991
]J IlE
:5 tt{
ùrE
{tl
ft9
5r4
tlrtu
0t4
7r{
l2,J
?3 {{9
t? {ô7
t5 916
{Ë nl
I 935
I 0{5
51 701
fi? 617
ç'lJtÂ
{? 0lùt r
19'l
10,8
0t9
0ri
tl r9
ll,0
5É ::5
7l T7É
130 l0t
2t :ù{
30t
5Eil
2 I10
t52 6?r
t1 tIÀIU
l6r{
tO 11arlv
{tE
0
0,1
l0
l{,0
II
50 {E{
{7 17$
97 ô6t
{ !É1
t'tû
I J61
102 û{3
tl,!
lû' 5
2t!7
l'ù
tt0
fl.t I
$J 611
202 0:,1
F5 r?:
96 555
It 599
t13 t?0
{{9 7t5
l9t6
{4,I
7{' 7
,!.! /ll,étv
lt6
0,7
tstJ
mI

TAgtIÀU 215 ; Suprr{icies tn tsurnesol lllon les cetÉgoriel dr productrurs de cÉrÉalr.
TABTEÀU 2lô: Superficies sn torre dr tune relon les catÉgories de producteurs de cÉrÉales.
tl3.
CetÉqorie producteurs
0rientation
pruduci rursPetits
5à
la z
20 hr
Producteurr tolens
20à50ha
lrr fI
6rands producteuru
50 I 100 [e
ha I
TnÈs 6. produrteur:
I t00 ha
Ia I
lOTAL
I
1l - tÉrÉalts
12 - Polyculturu
S/trtrl sp{cirlisÉr
- Poltculture-!levage
- Elevage
- Culturrs spÉcialrs
Slttl.rm rp{cirlir{s
. TOTÂL ËEERAL
I 892
51 3É3
5ô Ë5
t9 E0É
5 î35
I É76
t5 r17
tat 612
0r5
1{,0
t{,5
12rEr
l
II 5I
2r5
16rt
3LJ
t7 ltb
9û 536
r07 ?52
3É 6E3
t2$
IU:
rt 2trI
ffi 9t9
lrf
2J,3
IIrT
9t{
0rJ
l0r6
Srl
0 II
tt 1&2
50 700 -
61 262
I 108
t6r
t7r
t0 tÉ0
nw.
{i3
l3r0
lTtJ
2'3
0rl
0!2i
2û
tt,9
12 st
E 32b
ï#0
I 6ôr
I 21h
2W
r0 5r7
71ùlr
6'5
Irl
0r5
0r3l
I
0,ll
I
to,5l
l[ 00{
an rE
zil tn
qt 274
l
7U5
t5 r?E
It9 7t1
3fi 670
12tl
5É,E
bq-û
25,0
1r9
3r9
J0rtr
1û0
trtâgoris producteurs
0ri entrt ion
Petits produrteurr
5à!0ha
hr lI
I
Producteuru royenr
?0à50he
hr lz
t
6rands pro'lurteurs
50 à 100 ha
lra lI
TrÈs 6. plsducteurs
I lûii ha
ha iZ
I
ï0ïÊt
II
I
ll - CÉrÉales
t3 - Polrculture
5/total rp{cirlisÉs
- Polrrulture-Élevage
- Elevage
- iu i ture: spÊcial es
S/ttl .non sp{cirl isÉs
- TOÏil- 6EI{ERAL
ÉÉt
rt tzr
tI 0t5
tr fi5
7 51?
5:$
2t û01
{5 ot8
0r5
ll, I
13rÉ
15 ,8
trû
0'4
m{urL
15rt
959
29 357
J0 316
I 956
i{1
l1{
5Jil
35 É27
E0
ilr
21tI
rT
tl
tô1
1
l
0
0
{r ,L
2l' 3
IlÀ
EN
?j907
21 7t0
Ëtr
I
t7l
7rl
2{ 5n
0'ï
{! .1Àgtt
lEr9
0r5
0,1
0rô
19t5
ili
t9 r09
tç nl
6J$
72t
'!4tÂ
20 t{?
IJ,E
t,5
0tÉ
5I ! ?
0,1
0 ôI
It,{
{ {tt1
E7 717
9t t0?
2É ll8
I qÀltI
t5I
lt [351
I
IË ?III
?rÉ
ô9r7
72tl
?0rE
6t?
0,7
27
tIt
t0û

t+ t{.
TABIIAU 2l7l Super{iiies de !ettenaves indultrielles relon lrs ratËgorier dr producteurs de c{r{rlts.
TABTIÀ{I 2lE: Superficies de l{gures plein claEp selon les crtÉgories de prcducteuru ,fu cÉrÉales.
tl - Céréales
l? - Poltculture
5/tEial rpûcirlisÉs
- Poirculture-Éleyaqe
- Elevege
- Cultures sp{ciale:
S/ttl.ron sp{cirlisË
- ÏOÏAt EIHERAL
CatÉgorie productsuri
0ripntation
Petitr producteurr
là20ha
re ll
Productrurs rolenr
20à50[e
Ia I
6randr lroducteurs
50 à 100 [a
lre fI
TrÈs 6. producteuru
I t00 !r
[a lI
TOTAL
lt
11 - [ÉrArles
12 - Poirculture
S/total rpÉcirlisÉr
- Pollculture-élevage
- Elevrqe
- Cuitures:tÉcialel
Slttl.nor rp{cirlirÉs
- ïïrïil- EEHER|
I 30r
2l hïs
21 932
æ otl
2 5X9
t1{aJt
2{ î03
{î u5
0rJ
{rt
5rl
fr5
0rÉ
5'f
1û,2
t7 017
?É 9i1
tfi 9[0
27 E?L
I û0Ë
aa
nn2
t{3 090
1çJIJ
19,E
|'t't 'laJtl,
5rl
0rl
l
0, ll
I
t,0i
I
fl,Jl
2û 0E{
t?0 ttÉ
flo 910
5 701
J2E
60fl
l{i fi9
frl
24tl
2lll
t1rt3
û,1
t,
lÂi
1
'01I
I
30
3t û55
tr3 rT0
tu lE
tffi
J5
t12
{ {02
il9 Ur
Ér{
,r1 t,
aù l4
29,ô
0rî
0r
30'51
I
I
69 {$0
355 09:
l2r r55
59 8651
rI 630
nl
ô{ u6
IEE trl
t{t2
7h6
&rE
t" ',rétÀ
0rl,
l
0r2l
13'?l
I
rffil
CatÉsorie pPûdurteuru
0rientltion
Petits produrteurs
5ài0ha
ha !I
I
Producteurs royens
?ût50ha
ha lI
6rands producteurr
50 â tûti ha
hr lI
TrÈ 5 6.
I
hr
pr duc t Iur
100 ùr
I
À
TOTÀL
7
r {Ël
{t 5t3
{2 916
?1 ilot
j itô
t ?{q4 i tJ
39 r{E
t2 tfi
ûr5
lJ,0
llrS
10, {
1,0
0rE
12,2
?5,7
t? E0{
5E lô6
ït t72
t3 {7{
9EE
723
t5 tE5
tô J57
ft0
tE, 3
Ërl
{,!
0'J
0rl
lt7
21.0
29 Ir9
55 5r?
t{ i{t
r 55i
tr17
{0É
r 0ËE
TE EO9
0{
,lr
I7 , I
26r5
t{Ir{
0,1
I IJ
27,1
22 û!l
10 r1?i1
Ét tol
É61
191
t t5{
É2 Ë5
6'9
LLt L
l9,l
0ti
0,?
0,f
19,5
tç ç!?UJ JUI
t9{ {?i
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3 - les petits producteurs de céréales.
Cette catégorie a âté définie comme étant Formée par les producteurs
de céréales qui cultivent entre 5 et 20 ha de céréales. C'est la première
des catégories concernéeb dans le champ statistique formé par tous les
producteurs cultivant plus de 5 ha de céréales, qui est le champ total auquel
sont rapportées toutes les caractéristiques examinées ci-dessous.
Pour en donner une image suffisamment explicite, nous examinerons Eucces-
sivement :
les effectifs concernés et les superficies céréalières
correspondantes au niveau des principales orientations rencontrées
dans ce groupe. Nous nous intéresserons tout particulièrement
aux exploitations à temps complet, mais nous ne négligerons
pas les exploitations à temps partiel, compte tenu du fait qu'elles
ont ici un poids non négligeable.
la population agricole en distinguant les actifs f amiliaux, les
inactifs, les salariés permanents et les salariés oecasionnels,
les structures d'exploiration et la nature des aetivités pratiquées
à travers la répartition culturale des superficies, l'imporùance
des espèces animales et leur f réquence relative.
Auparavant, nous proposons comme introduction une rapide synthèse sur
quelques traits spécifiques de cette catégorie des petits producteurs,
3.1 - caractéristiques du petit producteur de céréales.
Le petit producteur de céréales appartient à un groupe très nombreux:
la partie du champ total relative à cette catégorie concerne 2q1.735 exploita-
tions soit les deux tiers de l'ensemble des producteurs de céréales.
Mais il cultive une superficie modeste : au total pour la cacégorie 2,4 millions
d'ha, ce qui représente seulement 28,6 % du total des superf icies céréaliàres
du champ et seulement l0 ha pour chacun d'entre eux.
Dans un peu plus de I cas sur l0 c'est un producteur à temps complet. Reste
pràs de I producteur sur l0 qui gère une exploitation à temps partiel.
En moyenne le producteur à temps complet cultive 36,5 ha et dans son
exploitation vivent 2,3 actifs Familiaux et 1,6 inacrifs. La f orce de travail
est constiuuée de 1,8 unité-travailteur familial avec un très faible appoint
salarié [moins de 0,10 unité-travailleur].
Le producteur à temps partiel, quant à tui, ne cullive que l7 ha, dont 9,4
ha de céréales, mais on y trouve seulemenl Ltl2 astif familial et l,tlB inacuif.
La force de travail n'aLteint que 0,50 unité-ravailleur familial.
D'une maniàre générale, ce petit producteur de céréales est le plus souvent
un éleveur ou un polyculteur. ll se renconure notamment en Midi-Pyrénées
ou Aquitaine, en Bretagne, en Pays de la Loire.
5'il s'agit d'un "petit" producteur de céréales, ce n'en est pas pour autanL
forcément un "petiL" agrieulLeur, en parriculier s'il s'agit d'un éleveur ou
d'un polyculreur-éleveur.
Nous allons revenir en détail sur ces différents aspeÊts.
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3.2 - effectif des petits producteurs selon l'orientation et superficies céréa-
I ières correspondantes.
Les éléments rassemblés au tableau 900 permettent de préciser la
composition de cette catégorie selon I'orientstion des productions.
Le groupe des éleveurs est dominant puiqu'il représente environ 4l % del'effectif. Les exploitations correspondantes ont une superficie agricole
utilisée qui est assez élevée puisqu'elle atteint 47 ha dans les exploiiations
à temps complet et 35 ha dens celles à temps partiel.
Ensuite le groupe le plus nombreux est celui des polyculteurs-éleveurs 137 %de I'effectifl, avec des superficies respectivemenr de 30 ha et 20 ha pour
le temps complet et le Lemps parriel.
Ainsi les exploitations où l'élevage est important représentent plus des
3/4 de l'ensemble des petits producteurs, tandis que les producteurs spécia-
lisés sont en faible proportion. C'est qu'une superficie d'une dizaine d'hectares
de céréales ne suffit pas à assurer un revenu décent : or les producteurs
spécialisés disposent seulement de 17 ha si ce sont des céréaliers à temps
complet et de 25 ha si ce sont des polyculteurs à temps compleL [conurel3 ha et 2l ha pour le temps partiell, ee qui est manifestement insuffisant.ll est nécessaire que la superficie céréaliàre soit comprise dans un ensembleplus vaste à côté d'autres activités, notamment permettant d'augmenter
la valeur ajoutée par l'exploitation. C'est le cas des diverses transformaÈions
de céréales et de productions fourragàres p€r les animaux, ce qui expliquela fréquence des exploitations d'élevage et de polyeulrure - élevage dans
le groupe des perits producteurs. ll est alors possible de tirer parui du travail
disponible sur des structures étroites, ce qui n'est pas encore accompli
dans les exploitations à orientation végétale spécialisée.
Souvent les petits producteurs de céréales - précisément chez les producteurs
spécialisés- auronI des revenus extérieurs, surtout si ce sont des producteursà cemps partiel. On a vu précédemment que 54 % des chefs d'exploitation
céréalière, appartenant à la catégorie des petits producteurs, avaient une
activité secondaire sontre l6 % seulement en moyenne pour cette même
catégor ie.
Compte tenu du nombre de petits producteurs, on pourrait s'attendre à
ce que les superf icies céréalières correspondantes aient un poids important.
On a déjà indiqué le total de 2,4 millions d'ha[28.6 % du toual], qui se réparrit
surtout en superfieies présentes dans les exploitations des éleveurs t36 %l
et des polyculteurs-éleveurs [39 %]. Restent donc 25 % pour les expoirations
où I'orientation végétale est dominante [céréaliers, polyculteurs, producreurs
de cultures spéciales). Une partie notable des superficies céréalières des
exploitations des petits producteurs est donc vraisemblablement destinéeà l'intraconsommation animale, d'aulant que, on le verra plus loin, même
chez les producteurs végécaux spécialisés on note une certaine fréquence
d'ateliers animaux: ainsi près des deux tiers des céréaliers ont un atelier
de volaille et un polycul[eur sur trois a des porcins.
3.3 
- 
population agricole concernée.
Plus de 900.000 personnes Iou équivalent-personnesl appartiennent à ta
catégorie des petits producteurs à temps eomplet Itableau 301]. C'est donc
une population importante dans laquelle on dénombre 57 % d'actifs [516.000
personnesl, surtouL dans les catégories d'élevage et de polyculture-élevage
et 38 % d'inactifs [3t{S.000 personnesl. Les salariés permanents sonL peu
nombreux [2t{.000 salariés soit 2,7 % de cette population, un peu plus
cependant que l'équivalent unités - travailleurs des salariés occasionnels
tl 8.000 personnes environl.
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En moyenne dans l'exploitation à temps complet du petit producteur de
céréales, on trouve donc 2,1 actifs femiliaux et l,r+ inactif.
Ces valeurs sont plus élevées chez un éleveur avec 2,5 actifs familiaux
et l,B inactif et aussi chez un polyculteur-éleveur 12,3 et l,5l et au contraire
plus faibles ehez un polyculteur [2,] et 1,3] et a fortiori chez un céréalier
tl,B et l,ll. Dans l'exploitation de cultures spéciales, la situation est la
même que dans celle de polyculture-élevage.
Dans les rares exploitations à temps partiel résident.en moyenne 1,4 actif
familial et 1,5 inactif. ll s'agit d'exploitations de producteurs en gÉnéral
spéeialisés ou de polyculteurs-éleveurs. A titre d'exemple 72 % des actifs
familiaux de cette catégorie se trouvent chez les céréaliers ou les polycul-
teur3.
3.t{ - localisation des petits producteurs
Les petits producteurs de céréales t5 à 20 ha de céréalesl sont surtout des
producteurs non spécialisés dans la céréaliculture Itableau 302]. lls se
rencontrent donc tout perticulièrement dans les régions où les systèmes
rnixtes associant des céréales à d'autres activités. notamment de
transformation animale, sont eux-même très fréquents : ainsi les éleveurs
produisant des céréales sont très nombreux en Pays de la Loire. en Bretagne,
en Midi-Pyrénées, en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Lorraine
ettr... Les polyculteurs - éleveurs se rencontrent eux aussi en grand nombre
surtout en Midi Pyrénées et Aquitaine, puis dans le Nord' en
Poitou 
- 
Charentes, en Bretagne, en Pays de la Loire, en Rhône - Alpes
ou dans le Centre...
Quant aux producteurs spécialisés [14 n, ils sont surtout localisés dans
le Sud-Ouest. Midi-Pyrénées et Aquitaine mais aussi dans le Nord. Ce sonE
plus souvent des polyculteurs que des céréaliers purs, ce qui correspond
comme dans le cas des producteurs non spécialisés, au souci de dégager
un plus fort produit que celui permis par les seules céréales, grâce notamment
à des cultures intensives
Dans une certaine mesure le fait que certaines régions réputées peu céréa-
lières apparaissent ici, atteste l'évolution récenÈe vers la grande culture.
C'est vrai particulièrement pour une partie de I'Ouest, Pays de la Loire
ou Poitou - Charenles ou même de la Bretagne, mais aussi de Rhône-Alpes
ou de I'Auvergne.
3.5 - structures d'exploitation.
Ces structures des exploitations des petibs producteurs de céréales seron!
examinées à travers quelques csractéristiques de base relatives à la super-
ficie mise en oeuvre. à ta main d'oeuvre existanie, à la répartition des
cultures pratiquées, à ta nature et à l'importance des activiUés animales.
3.5. I - superficie et main d'oeuvre.
La superf icie moyenne des exploitations des producteurs de céréales dépend
tout à faiu du système pratiqué [tableau 303]. Bien entendu les producteurs
à uemps partiel disposent de moins de surface que les autres.
Dans les exploitations à temps complet les superf icies les plus grandes
sont eelles des exploitations d'élevage avec q7 ha: le secteur céréalier
est présent mais au sein d'un ensemble plus vaste d'activités végétales,
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notamment fourragères et bien sûr animales.
Les polyculteurs-éleveurs disposent aussi de superficies importantes aux
alentours d'une trentaine d'hectares, comme d'ailleurs les producteurs de
cultures spéciales.
Le petit producteur spécialisé de céréales gère évidemment une exploiuarion
moins grande :25 ha en polyculture, l7 ha seulement en céréaliculture.
La main d'oeuvre de ces exploitations à temps complet est eependant toujours
notable puisqu'elle se situe entre 1,25 et l,gA unité-travailleur familial.
On retrouve ici une différenciation prévisible en fonction de l'orientation
de I'exploitation : la plus chargée en main d'oeuvre est l'exploitation d'élevage
avec près de deux travailleurs tandis que I'exploitation câréalière dispose
d'un travailleur un quart en moyenne. La main d'oeuvre salariée joue un
rôle très mineur sauf dans les exploitations de cultures spéciales.
Dans les exploitations à temps partiel les caractéristiques observées sont
homothétiques des précédentes avee un coefficient de réduction : surfaces
plus faibles d'un quart au moins, mais surtout main d'oeuvre beaucoup moins
nombreuse puisque de I'ordre d'une demi unité - Lravailleur lamilial en
moyenne, ce qui représente moins de la moitié des valeurs observées dans
les exploitations à temps complet.
3.5.2 
- 
répartition des cultures.
Chez les producteurs spécialisés céréaliers à temps complet, les superf icies
cérâalières sont prépondérantes avec 72 % du total de la surface utilisée :
le blé tendre est la culLure la plus développée. suivie d'assez près par. le
maîs, mais I'orge et escourgeon et aussi d'autres céréales peuvent occuper
une certaine place Itableau 30t{]. Les autres cultures sont négligeables,
si I'on met toutefois à part les cultures Fourragères et plus encore les prairies
naturelles [surfaces toujours en herbe ou STH].
Si I'on raisonne non plus en moyenne mais en lréquence [tableau 305], on
constate que le blé tendre est présent dans AO % des cas et le maîs dans
71 %. Les cultures lourragères sont pratiquées un peu moins d'une fois
sur deux. mais la prairie naturelle se rencontre toujours beaucoup [50 %).
D'autres cultures comme la pomme de lerre onl aussi une certaine présence
(.31 %).
Chez les producteurs spécialisés polyculteurs les céréales occupent encore
près de la moitié de la surfaee Eotale avec plus d'un quart consacré au blé
tendre, mais les cultures industrielles avec l3 % sont fortement représentées
ainsi que les plantes sarclées. Les productions fourragères occupent à peu
près la même proporuion que chez les céréaliers.
En fréquence on note surtout la fréquence moindre du maîs, due à la locali-
sation plus septentrionale de beaucoup de ces exploitations eL celle plus
élevée des eultures industrielles ou sarclées. La betterave à sucre est pré-
sente dans 23 % des cas contre 42 % pour la pomme de lerre.
Chez les producteurs non spécialisés eL tout d'abord les polyculteurs-éleveurs
la part des céréeles n'est plus que de 36 % avec 15 % pour le blé tendre.
Le secteur des cultures fourragères et des prairies naturelles occupe à
lui seuf 52 % de la superficie totale. ES % des producteurs ont des cultures
fourragàres et 8g % des prairies naturelles, la fréquence de la pomme de
rerre esr élevée lt+2 %).
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Chez les éleveurs, la part des céréales
fourragères et la surface toujours en
une fréquence de 95 % dans chaque eas.
tombe à lg %
herbe dépassent
mais les cultures
alors 78 %, avec
Chez les producteurs de cultures spéciales la part du blé est de plus de
3O % et celle des cultures permanentes dépasse t+4 %. Dans cette catégorie
un peu composite les cultures les plus fréquentes sont le blé tendre t76 %),
f'orge [60 %), le mais-grain {47 %), puis les prairies naturelles [39 %) ët
les cultures fourragères [34 %). Les.cultures permanentes [non présentées
dans le tableau 3051 ont une fréquence élevée t %).
Chez les producteurs à temps partiel, la spécialisation céréalière est souvent
tout âussi marquée. Ëi certaines différences apparaissent dans la répartition
des cultures et ne sont pas forcément toujours très significatives. il apparaît
néanmoins une plus faible proportion de plantes sarclées, ce qui
correspondrait à un degré d'intensité plus f aible des systèmes productif s.
Une remarque générale enf i'n, à propos de la jachère. Celle-ci apparaît
toujours en moyenne, surtout chez les céréaliers et les cultivateurs de
cultures spéciales. On aurait pourtant pu supposer gue l'étroitesse des struc-
tures Foncières chez ces petits producteurs céréaliers aurait condamné
cette forme de non-exploitation. ll n'en est rien et la jachère a une I'réquence
tout à fait notable, de l0 à 20 % en génâral, [non présentée dans le uableau
3051, chez les producteurs à temps complet comme chez ceux à temps
partiel.
3.5.3 - cheptel moyen et fréquence des activités animales.
A l'égard des animaux, la différenciation par orientation conduiu évidemment
à des caractéristiques très dissemblables. Cependant les producteurs de
céréales spécialisés ont aussi des animaux avec une certaine fréquence,
tandis que la Lransformation animale devienl une activité importante chez
les polyculreurs - éleveurs et prépondérance chez les éleveurs [tableau
3061.
Chez les céréaliers à temps complet on note quelques bovins pour la viande
et surtout de la volaille. Les fréquences eorrespondantes sont de 3O % d'ex-
ploitations ayant un atelier bovin et 7t4 % ayant des volailles. A côté de
ces espèces dominantes, on trouve une faible proportion d'auLres aLeliers :
22 % tout de même ont des porcins et 8.5 % seulement des brebis.
Chez les polyculteurs la diversification de la production végétale va de
pair avec une fréquence plus accentuée de spéculaLions animales. On sait
que la main d'oeuvre est un peu plus abondante et qu'il s'agit de valoriser
davantage de travail disponible. De f ait, '{5 % des polyculteurs ont des
bovins et cet atelier est plus important que chez les eéréaliers. Mais dans
I'un et l'autre cas la production de uaurillons resËe rare, il s'agit de bovins
à l'engrais traditionnels. La production laitière est un peu plus présente
f-17 cas sur 100 contre 9l mais toujours avec de petits troupeaux. La
production porcine coneerne ici le tiers des exploitations avec un nombre
limité de porcs tl4l. La volaille est très fréquente.
Si l'on examine maintenant les producteurs non spécialisés, il apparaît que
ceux-ci sont essentiellement des éleveurs de bovins, si I'on met à part les
cultivateurs de cultures spéciales.

5t{.
La fréquence des activités d'élevage bovin atteint 87 %'chez les polyculteurs-
éleveurs [dont 56 % pour le lait] et g5 % ehez les éleveurs [dont i4 z pourle laitl [tebleau 307]. Le poids du secteur laitier esr donc encore rràs
important chez ces producteurs à la différence de ce que I'on a observé
chez les producteurs spéeialisés. Cependant la production de bovins à viande
et notarnment de taurillons se rencontre plus souvent t20 ueurillons en
moyenne). La production de porcs concerne un producteur sur deux, c'estdire le rôle essentiel qu'elle joue dans ces systèmes mixtes avec céréales.De même I'atelier avicole est presque toujours là avec un effectif assez
rnoyen. Quant aux ovins présents dans 1 cas sur 5, ils ont une fréquence
notable chez les éleveurs pour un effectif moyen assez étevé tg3 brebisl.
Enfin on peut aussi remarquer que les producteurs de eultures spéciales
sont quelque peu concernés par la production animale : 60 % d'entre eux
ont des volailles. mais aussi 17 % ont des bovins et 18 % des porcins.
Quant aux petits producteurs de céréales à temps partiel, dont on a déjà
remarqué qu'ils gèrent des exploitations de taille plus faible que celle des
producteurs à temps complet, il apparaîË aussi que les croupeaux présents
ont un effectif plus limité et sont moins fréquents. Seuls les ovins font
exception à la ràgle, et si I'on rencontre un peu moins de brebis chez les
producteurs à temps partiel, leur fréquence est plutôt plus importante
Itableau 307].
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:IJl{, J0I : Pstitr pnoducteurs
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4 
- les producteurs moyens de céréales.
Cette catégorie correspond aux producteurs de céréales qui cultivent entre
2O et 50 ha de céréales. ll s'agit là de surfaces moyennes, d'où ce qualificauif
de "moyen" appliqué à ces producteurs. C'est aussi une catégorie tràs
nombreuse, quoique moins fournie que celle des petits producteurs. Comme
précédemment nous nous attacherons d'abord à décrire succinctement ee
producteur moyen, puis à préciser les effectifs eoncernés et les superficies
céréaliàres afférentes, puis la population agricole et enf in nous examinerons
les structures de ces exploitations selon les principales orientations
prat iquées.
4.1 - caractéristiques du producteur moyen de céréales.
Les producteurs moyens sont encore très fréquents. Cette deuxième catégorie
par I'importance numérique représente plus de 85.000 producteurs soit
?3,C % du Lotal des producteurs de eéréales [cultivant plus de 5 ha de
céréalesl pour 3l,5 % des superf icies céréalières.
Le producteur moyen cultive en moyenne près de 3l ha de céréales pour
une superficie agricole utilisée de 60.7 ha.
Dans 95 % des cas, c'est un producteur à temps complet. C'est pourquoi
d'ailleurs nous négligerons ici le petit groupe des producteurs moyens à
temps partiel, dont les superficies céréalières ne pèsent que 4,5 % du total
pour la catégorie des producteurs moyens. Dans cette exploitauion on lrouve
2,3 actifs familiaux et 1,6 inactif , soit la même sLructure farniliale que
dans I'exploitation du peuit producteur.
La force de travail est constituée de 1,8 unité de travail familial mais
elle est ici complétée par un peu plus de main d'oeuvre salariée permanente
[0,19 u.T.A.].
Faut-il s'étonner de ce que la population familiale de I'exploitation du produc-
teur moyen et la main d'oeuvre familiale soient identiques à celles du petit
producteur ? Comme nous le verrons plus loin eela tient à la proportion
différente des producteurs spécialisés ou non : les non-spéeialisés sont
plus chargés en rnain d'oeuvre et plus fréquenLs chez les petits producleurs,
tandis que les producteurs spécialisés sont en proportion plus lorte ici.
Ceci compense I'accroissement de main d'oeuvre qu'entraîne normalemenl
l'élévation des dimensions d'entreprise et qui est de Loute façon moins que
proportionnel à celte élévation.
Ce producteur moyen de céréales est déjà, dans un peu ptus de la moitié
des cas, un producteur spécialisé, plutôt un polyculteur qu'un céréalier
pur, souvent aussi un polyculteur - éleveur, S'il s'agit d'un producleur "moyen"
de céréales en tant que producteur spécialisé céréalier ou polyculteur c'est
aussi un produeteur moyen par la superficie tolale cultivée, mais ce peul
être aussi un polyculteur - éleveur d'une certaine importance el surtout
un gros éleveur, comme nous le verrons en détail plus loin.
Les producteurs "moyens" de céréales se trouvent principalement dans
la région Centre 115 %) mais aussi en Midi-Pyrénées, en Poitou-Charentes,
en Champagne. en Picardie, en Bourgogne [57 % de I'efflectif tolal pour
ces 6 régions).
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4.2 - effectif des producteurs moyens selon l'orientation et superficies
eéréal ières correspondantes.
Les producteurs spécialisés représentent 53 % du total de la catégorie
avec 29,1 % de polyculteurs lau nombre de 25000] et 23,7 % de céréaliers
[au nombre de 20000 environ]. Les superficies céréalières correspondantes
sont de 56 % et respectivement 30,1 % et 25,7 %. Le polyculteur dispose
ainsi de 56 ha de SAU et 32 ha de céréales. Le céréalier en a pour sa Part
44 hs et 3t{ ha. C'est donc encore un petit céréelier.
Les producteurs non spécialisés de eéréales disposent de moyens plus impor-
Èants. Les polyculteurs - éleveurs sont nombreux t320001 et représenlent
37,6 % de l'ef fectif total. Le secteur céréalier occupe une place cerLes
notable dans l'exploitation avec 29 ha de céréales en moyenne, mais d'auures
activirés sont présentes et avec une SAU de 65 ha, ce polyculteur-éleveur
gère une exploitation assez importante, plus importante que celle du
producteur non spécial isé.
Cette observation est encore plus vraie pour le groupe des éleveurs. Ceux-
ci sont au nombre de 7000 environ t9/4 % de I'ensemblel mais leurs exploita-
tions sont de grande taille avec 95 ha de SAU pour 27 ha de céréales. Nous
décrirons plus loin les activités animales pratiquées.
Enfin on trouve aussi dans cette catégorie des producLeurs moyens, I millier
d'exploitations de cultures spéciales [ 1,2 % de l'ef f ectif ] avec une SAU
de 65 ha en moyenne eu 28 ha de céréales. Là encore, il s'agit d'exploitations
d'une certaine importance.
4.3 
- 
population agricole concernée
On recense plus de 340000 personnes dans celte catégorie. C'est donc une
population importante avec une répartition entre 54 % d'aclifs familiaux
et 39 % d'inactifs, le reste correspondant à des salariés permânents [plus
de 18000. soit 5,3 % du total) et quelques travailleurs occasionnels.
En moyenne dans l'exploitation à temps complet du producteur moyen de
céréales on trouve 2,3 actifs familiaux et t,6 inactif, comme on I'a déjà
indiqué, mais ces valeurs sont assez différentes selon les systàmes Pratiqués:
- chez le céréalier pur z 1,8 et 1,2
- ehez le polyculteur:2,1 et 1,6
- chez le polyculteur - éleveur : 2,5 et 1,8
- chez l'éleveur : 2,9 et 2,2
- chez le cultivateur de cullures spéciales :2,5 et 1,7
Ainsi on retrouve la constatation bien connue d'une charge d'aclifs et corréla-
tivemenr d'inactifs plus forte dans les exploitations où il existe des élevages.
C'est une illustraLion des liens entre foree de travail el structures d'exploita-
ti on.
4.4 
- 
localisation des producteurs moyens.
Les indicarions fournies à ce titre dans le portrait du producteur moyen
peuvenu être quelque peu détaillées. Ainsi le groupe des producteurs moyens
se partage en deux sous-groupes d'imporlance assez voisine: les producteurs
spécialisés t5l % des effectifsl et les pioducteurs non spécialisés.
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Les producteurs spécialisés se trouvent principalement dans les régions
traditionnelles de grande culture : d'abord la 169ion Centre [19 %), puis
Midi-Pyrénées fll %1, puis Picardie [10 %]. Viennent ensuite Champagne,
Poitou-Charente, Nord etc... Les polyculteurs sont ici plus nombreux que
les céréaliers purs [58 % du groupe), ils dominent uout particulièrement
en Midi-Pyrénées, en Picardie, dans le Nord, en Champagne, en Poitou-
Charentes.
Dans une seule de ces grandes régions, les céréaliers sont plus nombreux
que les polyculteurs, il s'agit de la région Centre. On peut y ajouter bien
sûr l'lle de France et la Bourgogne avec des effectifs plus réduits, et quelques
autres régions de moindre importance céréalière comme Bourgogne' Rhône-
Alpes, Alsace.
Les producteurs non spécialisés se retrouvent souvent dans les mêmes
régions: le plus grand nombre se lrouve toutefois en PoitouCharente qui
Aélasse sur ce point la rÉgion Centre. Puis viennent MidiPyrénées,
Champagne, Picardie, Haute-Normandie, Aquitaine, Rhône-Alpes et Lorraine.
tes éieveurs culrivant de 2O à 5O na de céréales sonr principalemenl situés
en Lorraine puis en Brelagne et en Bourgogne..
tl.S 
- structures d'exploitation.
tt.S. I - superficie et main d'oeuvre.
Une fois encore on nore de grandes différences selon les systèmes pratiqués.
Ce sont tes éleveurs qui disposent des superficies totales les plus importantes
avec g5 ha, suivies par les polyculteurs - éleveurs [65 ha]' les polyculteurs
tS6 hal er enfin les céréaliers [r{4 hal. Ce que l'on a déjà indiqué pour les
petits producteurs vaut aussi pour les producteurs moyens. lci on constate
que les éleveurs ou les poyculteurs - éleveurs détiennent des exploitations
d'une Uaille conséquente. L'ef f ectif de main d'oeuvre y est notablemenL
plus grand: avec 2,30 ou 2,00 unités de travail familial. On renconbre ici
des systèmes de production assez intensifs intégrant dans la même exploita-
tion un fort secteur de cultures végétales et d'importantes activités de
' transformation animale. De fait la force de travail familial peut âtre complé-
tée par du travail salarié : c'est le cas pour les éleveurs en particulier.
Chez les producteurs spécialisés on retombe dans un grouPe d'exploitations
de taille plus mesurée. Le polyculteur ajoure aux céréales diverses auLres
culLures souvent plus intensives que les céréales elles-mêmes et gère encore
une exploitation dégageant un lort produit. Sa main d'oeuvre, est également
assez forte [1,72 U.T.A. dont 1,60 U.T.A. familiale]. Le céréalier est lui
un petit agriculteur.
4.5.2 - réPartition des cultures.
Chez les producteurs spécialisés les céréales occupent 64 % de la superficie
totale soit l0 % Oe jtus que chez les petits producteurs spécialisés, car
les eéréaliers sonL ici plus nombreux que dans la catégorie précédente.
avec une f orte proportion de céréales dans leur assolement.
Chez les céréaliers purs, les céréales occupent plus des 3/4 de la surface.
avec surrour du blé t3B %] et du maîs. Chez les polyculteurs, les cultures
industrielles représentent l3 % des surfaces et les plantes sarclées 
-près
de l0 7( dont 7 % pour la betterave à sucre. un secteur fourrager est présent
avec l5 % dee surfaces. Les légumes occupent aussi 4 %.
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En fréquence. on observe que le blé est presgue toujours présent avee des
soles de lB à 20 ha, l'orge existe dans 3 cas sur 4, le mais se rencontre
davantage dans les systèmes céréaliers purs qu'en polyculture Isouvent
plus septentrionalel où le colza est pratiqué une fois sur trois et la pomme
de lerre une fois sur quatre. La betterave à sucre prend une place notable
chez ces producteurs spécialisés: d'une part elle est fréquente chez les
polyculteurs [t{l %) avee près de l0 ha de moyenne, mais elle existe aussi
chez I 5 % des cérâaliers avec 6 ha. Notons aussi la fréquence des prairies
naturelles et des cultures fourragères. Environ I exploitation sur 2 [davantage
pour les prairies naturellesl est concernée
Chez les producteurs non spécialisés la part des céréales est encore de
ttO %. Chez les polyculteurs - éleveurs, près de 6 % correspondent à des
culËures industrielles ou sarclées, mais la production f ourragère retient
45 % de la superf icie totale.
Chez les éleveurs la part des céréales combe à 28 % dont, 12 % pour le
blé fendre. L'orge, comme d'ailleurs dans tous ces groupes de producLeurs,
est toujours assez largement cultivée [autour de 12 %) et avec une fréquence
élevée de près de I cas sur l0 mais il y a relativement peu de eultures
industrielles, sarclées ou légumières. C'est le secteur fourrager qui est
le plus développé 170 A surtout grâce aux prairies naturelles qui occupent
à elles seules pas loin de la moitié de la surface totale urilisée et sont
rencontrées presque partout.
Les quelques cultivabeurs de cultures spéeiales se singularisenl évidemment
par rapport aux catégories précédentes, puisque le blé tendre a la sole
ia ptus' réauit" [moins -de 5 ha] tandis que I'orge eL le maîs sont moins fré-
quents mais avec des surfaces plus élevées. Les cultures induslrielles concer-
nent un cultivateur sur deux. Par eontre les cultures sarclées sont peu prati-
quées sauf la pomme de terre Il cas sur 4]. Bien entendu les cultures perma-
nentes se taillent la plus grande part des surfaceslS6 %).
4.5.3 - cheptel moyen et fréquence des activités animales-
Les producreurs spécialisés moyens comme les petits producteurs spécialisés
de céréales ont aussi quelques animaux. surtout de la volaille et des porcins.
30 % des céréaliers ont des bovins mais peu d'animaux dans leur troupeau.
Cette proportion monte à 50 % pour les polyeulteurs avec près de 30 animaux.
La dominante est Èoujours l'élevage pour la viande, bien que la produclion
de taurillons soit assez rare. L'élevage ovin est assez peu pratiqué.
Les producteurs non spécialisés sont très largernenu des éleveurs de bovins
avec des troupeaux souvent laitiers et importants.

TABLEAU 4OO- PRODUCTEURS MOYENS T2O à SO TIa] : EFFECTIFS ET SUPERFICIES CËREA_
LI ERES CORRESPONDANTES.
c total
100
55 r8
?5 17
30 11
44,?
35,g
713
111
1 468
676
791
1 16?
94?
191
28
060
64A
414
086
671
108
313
2 630 152
115 15?
92 009
?3 143
3 917
3 917
1 190 069
SUPERFICIES CEREALIERES (ha)
Tota t %Tempspartiet
Temps
compLet
1 352
584
768
1 158
938
191
28
908
637
271
583
754
108
721
7 511 491
52r8
23r7
?9,1
47,?
37,6
814
1r2
100
45 313
20 338
?4 975
40 420
3? 238
7 1s3
1 429
85 733
4 139
3 244
895
160
160
4 299
EFFECTIFS (nornbre d rexpLo'i tations)
/"Tota LTempscomptet
Temps
partieL
81 434
Catégori e
de producteurs
Producteurs spéc ia L'i sés
Producteurs non spéciaLisés
Po Lycu L t eu rs-é L eveu r s
EIeveurs
Producteurs de cuLtures
spéciates
41 174
17 094
24 080
40 260
3? 478
7 153
1 429
Céréaliers
PoLycuLteurs
TOTAL
g)
N

TABLEAU 401 - PRODUCTEURS MOYENS t2O à 50 ha] : POPULATIoN AGRICoLE
(1) Base 1 UTA = 280 jours.
Ter.nps complet
TOTAL
'l
4315
15 17
?7,8
56 15
4?,4
11,7
214
100
149 s21
53 864
95 657
194 447
14s 8s7
40 238
8 372
s43 968
SALARIES
OCCASIONNELS
UTA (1 ) ]A
39,a
516
33 14
61rA
31,7
7rO
2?,2
100
1 870
?70
1 600
2 920
1 520
337
1 063
4 790
SALARIES
PERMANENTS
/"
2816
516
23ra
71,4
34,6
20,A
16,8
100
5 185
1 010
4 175
12 945
6 274
3 633
3 038
18 130
INACTIFS
v"
44 19
15 17
?9,?
55 11
'42 11
11 ,7
113
100
60 137
20 981
39 156
73 883
56 483
15 679
1 7?1
134 A2A
ACTI FS
FAIYIILIAUX
%
44rO
16 19
27 11
56 rO
43,6
11rO
114
100
8? 3?9
31 603
50 7?6
104 699
81 560
20 589
2 550
187 028
Catégorie de
produc teu rs
Producteurs spéciaLi sés
CéréaIes
PotycuIture
Produc teu rs non soéc i a t i sés
PoLycuLture-éLevage
EL evage
CuLtures spéciaLes
TOTAL
ct,(It

TABLEAIJ 402- I-OCALISATION DES PRODUCTEURS MOYENS DE CERËALES
i20 à 50 ha de céréalesl
6S.
? 5
4rO
14,9
813
719
?,4
619
519
414
118
115
REGIONS
SpéciaLisés
C é réa-
Les
Non spéciaLisés
Tota L
TOTA.L
ILe de France 1 106 765 1 871 1 4 1 14 155 2 A?6
Champagne
Picard'ie
1 778 ? 112 3 890 ? 4?6 304 114 2 844 6 734
1 227 2 828 4 055 2 166 160 12 ? 338 6 393
Hte Normandie 300 1 00 1 1 30 1 1 578 344 11 1 933 3 234
C ent re 4 917 2 8?7 7 744 4 004 297 84 4 385 1? 129
Basse Normandie 249 s25 774 870 302 I 172 1 946
Bou rgogne 1 368 986 2 354 2 so3 680 39 3 222 5 576
No rd 286 ? 767 3 053 1 551 205 1 756 4 809
Lorraine 146 361 547 2 054 1 052 3 106 3 613
ALsace 546 300 846 529 72 3 604 1 450
F ranc h e-C omt é 1 01 301 402 519 320 839 1 24 1
Pays de La Loi ne 685 616 1 30 1 1 906 522 4? 2 47A 3 771 416
B re tagn e 79 ?13 292 673 766 1 439 1 73 1 ?,1
Po'itou-Cha rente 1 035 2 084 3 119 3 712 452 297 4 461 7 58A 913
Aqui ta i ne 989 1 153 2 142 1 600 108 102 1 810 3 952 419
Midi-Pyrénées 858 3 493 4 351 3 042 548 59 3 649 8 000 9r8
Limousin 5 3 1 0 1 210 3 314 317 a14
Rhône-A Lpes 714 629 1 343 1 431 272 67 1 770 3 113 3rg
Auvergne s00 568 1 078 729 329 1 058 ? 136 216
Languedoc ?3 285 308 218 117 124 459 767 0rg
Corse 1 6 1 24s 406 30s 58 ot 4?4 830 1r0
TotaLENS EMBLE 17 071
21r0
24 059
29,6
41 130
5016
32 058
39,4
7 132
8r8
1 018
1 2
40 208
49,4
81 338
100
100
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TABLEAU 403 - PRODUCTEURS MOYENS I2O à < 50 HA DE CEREALES]
Superf icie moyenne et effectif de main-d'oeuvre
Temps complet
Catégori es
de producteurs
Superficie
AgricoLe
ut'iLi sée
Uni tés tra-
va'iLLeurs
fam'iLiaLes
Unités
travai L Leun
sa La ri és
pe rman en t s
Sa La ri és
Jours de
travai L
occasionneLs
Uni tés tra-
vei LLeurs
Tota L
Unités
travai L
Producteurs soéciaIi-
sés
Céréa Les
Po Lycu L tu re
Producteurs non
spéciaLisés
Po Lycu L tu re-é Levage
EL evage
CuLtures spéciaLes
51,0
44 r?
55rB
70,6
65 13
95 r0
64,9
1r50
1,40
1160
2,10
?r1a
?r30
1r9O
0,11
0r05
Q,,15
0r28
o 116
0 146
217?
1217
414
18,6
?0,3
13 13
13 rz
?91,0
0r05
0,002
0r07
Q,07
0,05
0r05
1rO3
1166
1 ,47
117?
2r45
2r21
2r81
4,65
ENSEMBLE 60,7 1 r80 0 r19 16 rs 0106 2r05

TABLEAU 4O4 
- PRODUCTEURS MOYENS t2O à < 5O hA CEREALESI
REPARTITION MOYENNE DES CULTURES t% TOTAL SAU]
tT
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0.1
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0
1rO
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Cul tu-
res lé-
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312
114
4rZ
o15
o16
o11
1 1
117
Cul tures
perffirnen
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o14
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2rO
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O11
35 rB
113
sïH
8rZ
617
911
31rz
26 17
47 14
517
2114
Jachè-
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113
211
o19
113
114
o19
317
1,,3
Cul ture:
fourra-
gères
514
417
5r8
1819
18 13
?2,4
216
13 rz
Bettera-
ves in-
dustri el
les
513
?,1
7rO
1rO
113
o11
O13
?r8
Pl antes
sarcl ées
7rO
?,5
916
1r7
?11
o15
o15
4rO
Col za
4rt
?,9
416
119
213
a16
116
2,8
Cul tures
i ndus-
tri el I es
919
5rO
12,7
316
414
0rg
616
613
Autres
313
415
216
315
315
313
319
314
Mafs
12,3
19,9
8 r'l
6r7
716
313
11rg
911
0rge
13 13
15,3
12,2
11 ,5
1211
916
9rB
1?13
Blé
tendre
35 15
37,6
34r?
19,2
?116
11,9
17 r'4
26,1
Céréal es
%
64,4
77,3
57,2
44,8
44 rB
28,1
43rO
5018
SAU
(ha)
51rO
44rz
55rB
70,6
65,3
95,O
64,9
60,7
CATEGORIE DE PRODUCTION
Producteurs
spéciaLisés
Céréa Ies
PoLycuLture
Producteurs non
soéciaIisés
PoLycuLteurs-
é[eveurs
E L eveu rs
Cuttures spé-
ciaIes.
EnsembLe
\

TAButu {05 I Pnoduclrurr rorsnr de clr{rles (20 t 50 tra dr clr{rlesl
Fr{quenm der cultures rt irportence prn rxploitrtion rn rlant IEI{pt C0ltptET
72.
CatÉqories de
Product ionl
8LE
TEIIORE
rl s
OR6E
I I
tâi5
r ls
ClJLÏURE5
IIIOlJSTR.tl5
COLIA
I 5
PoilËES 0E
TERREI llre
SETTEfiA|/ES
7I Ia
CULTURES
FO|JRNA6.
I ha
s.I.l{
rlh
Prudsrtrurr
:pÉcirl irÉs
C{rÉrl ss
Poltcultures
Prrdnctrurs aoo
sp{cial isds
Pr i tcul tures-Él eveuns
Ei eyeurs
Cûltures spÉcirles
Esrlrb I r
9É
9t
97
9{
95
q2
E3
fr
IE,E
l7,t
19rÉ'
1f'l
J2,é
l2,l
{tt
t6rÉ
n
7q
rE
EÉ
E7
E7
Ét
i2
I tt
q I
Er
I
ll
t0
n
t
{I
9r I
59
n
50
{E
5t
11
55
:{
l0r
12,I
9tl
I t I
9r
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5. Les grands producteurs de céréales
ll s'agit des producteurs cultivant entre 50 et 100 ha de céréales. Ce sonr
des superficies importantes, ee qui entraîne que la catégorie de 
""s 
grands
producteurs de céréales, quoique nettement moins nombreux que les précé-
dentes Iun peu plus du tiers de I'effectif des producteurs "moyens" par exem-
pleJ cultive une superficie céréalière qui avoisine les 2 millions d'hecrares.
5. l. - caractéristiques du grand producteur de céréales.
Celte catégorie de grands producteurs correspond à 29 000 exploitations
agricoles soit 8,0 % de l'effectif dans le champ des exploitations ayant
plus de 5 ha de eéréales, pour 24 % des superficies cérâalières.
Le grand producteur cultive en rnoyenne 68 ha de céréales pour une superfi-
cie agricole utilisée de 104 ha.
trans 98 % de cas c'e6t un producteur à temps complet, ce qui fait que,
là encore, nous décrirons les caractéristiques des seuls exploitations à temps
eomplet. Les superf icies céréalières des grands producteurs à temps partiel
représentent seulement l,g % des surfaces de la catégorie.
Dans l'exploitation du grand producteur, on trouve 2.3 actifs familiaux.
comme dans I'exploitation du producteur moyen ou petit, et l.g inactif
lun peu plus que dans les catégories précédentesJ. Comme on I e re-
marque, I es groupes f ami I iaux présents dans I es exp I oitations se res-
semblent beaucoup quelle que soit la dimension de I'entreprise.
La force de travail correspond à l.B unité de travait farnilial [comme dans
I'exploitation du producteur moyen), complètée par 0,4 unité de travail
salarié permanent et aussi une certaine quanti16 de main-d'oeuvre occasion-
nelle.
Le grand producteur de céréales est le plus souvent un producteur spécialisé,
et l'effectif de main-d'oeuvre de son exploitarion n'est pas très importânt,
cornpte tenu du degré de mécanisation atteinr et des économies d'échelle
réalisées. Dans l6 % des cas seulement crest un producreur non spécialisé.
c'est en définitive plutôt un céréalier [45 %1, qu'un polyculteur [3g %).
et plus rarement un polyculteur-éleveur [15 %). ues éleveurs et les produc-
Leurs de cultures spéciales disparaissent du lot.
L'éventail des superficies des exploitations de ces grands producteurs se
resserre et se situe entre 85 et 125 ha selon qu'il s'agit du sysrème céréalier
ou de polyculture-élevage.
Le grand producteur est principalement situé dans la région Centre qui
en concentre une bonne partie [24 %], en Champagne, en Bourgogne, en
Picardie, en lle de France.
5.2. - effectif des grands producteurs selon l'orientation et superficies
céréal i ères correspondantes.
Les producteurs spécialisés représentent 84 % de I'effectif de la cêlégorie
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avec q5 % de céréaliers il3 milliers environl et 30 % de palyeulteurs il l,
3 milliers). Les superf icies céréalières correspondantes sont de 85 % et
respectivement tt6 % et 35 % du total. Le céréalier pur dispose ainsi de
EE he de SAU et de 69 ha de céréales, tandis que le polyculteur cultive
autant de céréales [68 hal mais dans une SAU plus importante il l tt ha].
Les l5 % de producteurs non spécialisés disposent d'exploitations encore
plus grandes. Les polyculteurs-éleveurÉ, au nombre de 4,3 milliers gèrent
des exploitations de 126 ha SAU en moyenne dont 63 ha de céréales.
5.3. - population agricole concernée
On recense 137 000 personnes dans cette e€tégorie de grands producteurs.
C'est une population qui se répartit entre 48 % d'actifs familiaux,40 %
d'inactifs, mais aussi 9,5 % de salariés permanents et 2,4 % de salariés
occasionnels.
Dans I'exploitation céréalière-type on Erouve 2,0 actifs familiaux, 1,7 inac-
tif, 0,2 salarié permanent. Dans celle du polyculteur sonE présents 2,3 actifs
familiaux. 2,0 inactifs et 0,6 salarié permanent. Dans celle enfin du polycul-
teur-éleveur, les valeurs eorrespondantes sont encore plus fortes : 3 acuiFs
familiaux, 2,3 inaetifs et 0"7 salarié permanent.
5.t1. - localisation des grands producteurs.
De manière plus précise que dans la pr6sentation générale du grand-produc-
teur, on peut revenir sur la localisation des grands producteurs de céréales.
Quatre régions concentrent près de la moitié des effectifs : le Centre,
à lui seul près du quart, mais aussi la Champagne, la Bourgogne, la Picardie,
autrement dit une zone septentrionale française, tandis que les rÉgions
de Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes sont moins présentes mais
retiennent tout de mâme plus de I I % de I'effectif .
Les céréaliers purs sont surtout dans le Centre, en Bourgogne, en lle de
France eE en Champagne, les polyculteurs restent dans les mêmes régions,
mais sonL présents aussi en Ficardie ec en Midi-Pyrénées. Les polyculteurs-
éleveurs se situent en Bourgogne. Champagne, Poitou-Charentes et Lorrai-
ne.
5.5. - structures d'exploitation.
5.5.,l. superf icie et main-d'oeuvre
Les exploitations de la catégorie des grands producteurs sonL des exploita-
tions céréalières de taille moyenne IBE ha] mais déjà de grandes unités
de polyculture [114 ha] ou de polyculture-élevage [126 ha] d'ailleurs plus
chargées en main-d'oeuvre l2,l à 3,3 U.T.A.l, compte-[enu de I'intensité
des productions prauiquées.
5..5.2. répartition des culLures
Le degré de spécialisarion céréalière augmenle avec la uaille des exploita-
tions ayant des céréales. Ainsi les grands producteurs céréaliers "purs"
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ont ici El % de câréales contre 77
chez les petits producteurs.
% chez les producteurs moyens et 72 %
Les polyculÈeurs cultivent 6g % de céréales contre 57 % chez les produc-
teurs moyens et t49 % chez les petits producteurs.
Les polyculteurs-éleveurs ont 50 % de céréales contre 45 % et 36 % chez
les produeteurs moyens et ptstits. On peut considérer que quand la taille
de l'exploitation devient importante, la spécialisation céréalière accompagne
une certaine simplification du système productif. Les avantages de la méca-
nisation et de la rationalisation des équipements vers la céréaliculture
s'affirment. D'autre part il est moins nécessaire de diversifier en introduisant
des cultures ou des activités animales inLensives, puisqu'un fort produit
peut être de toutes façons dégagé.
Le blé tendre conforte sa position dans ce groupe des grands producteurs:
il occupe environ 40 % de la surfaee totale ehez les producteurs spécialisés,
contre 25 à 30 % chez les producteurs moyens. Chez les producteurs non
spécialisés gue sont les polyculreurs-éleveurs, sa part atteint 25 % eontre
15 % chez les producteurs moyens pratiquant ce même système.
Cette deuxième spécialisation concernant le blé tendre se fait principale-
ment au détriment du maîs, et des autres céréales, à I'exception de l'orge
et escourgeon.
Les cultures industrielles occupent une certaine place, mais plutôt moins
importante ici que chez les produeteurs moyens, à I'exception du cas des
polyculteurs-éleveurs. Notons cependant la position plus forte du colza.
dont la Fréquence est sensiblement plus élevée.
Les cultures sarclées sonl uoujours représentées, d'une manière assez voisine
de celle rencontrée chez les producteurs moyens, la betterave à sucre en
pârticulier est pratiquée chez un polyculteur sur deux et avec une sole
de 2O ha en moyenne. La pomme de lerre, par contre, concerne seulement
moins d'un agriculLeur sur cinq chez les polyculteurs et moins encore chez
I es po I yculteurs-éleveurs.
Les cultures fourragères et les prairies naturelles occupent toujours une
certaine superficie qui est toutefois peu importante chez les producteurs
spécialisés, même si elle existe très souvent.
Chez les producteurs non spécialisés ia prairie naturelle accapare encore
un quart de la surface totale [polyculteurs-éleveurs], tandis que les cultu-
res fourragères sont tout à fait négligeables.
Les légumes enfin représentent toujours une culture d'appoint dans les
systàmes de polyculture.
5.5.3. cheptel moyen et fréquence des activités animales.
Les grands producteurs de céréales ne se distinguent pas particulièrement
des producteurs de céréales de taille moindre à l'égard de la présence d'ani-
mgux.
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Chez les producteurs spécialisés, on trouve quelques bovins [peu nombreux],
quelques ovins, quelques porcins et quelques volailles, surtout bien entendu
chez les polyculËeurs. Les fréquences correspondântes sont assez élevées
dans ce dernier $ystàme : près d'une exploitation sur deux e ainsi des bovins
en polyculture, sans pour autant que le système appartienne à la catégorie
"polyculture-élevage", car la dominante végétale demeure. Pour les ovins,la fréquence atteint aussi près d'une exploitation Eur deux en polyculture
contre I sur 6 ou 7 en céréaliculture. ll semblerait que les ovins soient
nettement plus fréquents chez les polyculteurs proprement dits, que chez
les polyculteurs-éleveurs qui élèvent surtout des bovins, mais les effectifs
correspondants sont toutefois plus faibles [70 brebis-màres contre 120].
En ce qui concerne la production porcine, on consËate qu'elle est aussi le
fait de ces mâmes polyculteurs-éleveurs dans 4O % des cas et avec un ef fec-
tif de porcs aesez important [ 180 pores]. Elle n'est pourtant pas absente
chez les producteurs spécialisés, avec à peu près I exploitation sur l0 exploi-
lations céréalières et I exploitation sur 6 en polyculture, mais avec des
effectifs plus faibles [q5 en polyculture et l2 seulemenu en céréaliculture].
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6 - Les très grands producteurs de céréales
Catégorie extrème, les très grands producteurs de céréales sont ceux qui
cultivent chacun plus de 100 ha de eéréales, sans qu'une borne supérieure
soit f ixée à cette superf icie.
ll s'agit d'un groupe de producteurs peu nombreux, avec seulement g 200
exploitations, soit moins du tiers de I'effectif des grands producteurs, maisqui ont cependant une grande importance économique puisqu'ils cultivent
1,3 million d'heetares de eéréales.
6.1. caractéristiques des très grands producteurs de céréales.
Les I200 exploitants de la catégorie ne représentent que 2,5 % de I'effectif
total des producteurs de plus de 5 ha, mais cultivent cependant près de 16 %
des superficies céréal ières.
Le très grand producteur de céréales dispose de ltt4 ha de céréales en moyen-
ne au sein d'une surface agricole utilisée de 203 ha. ll s'agit donc Loujours
d'un gestionnaire de grande exploitation agricole, qui est évidemment un
producteur à temps complet.
On trouve dans ce[te exploitation 2,3 actifs familiaux comrne dans les au-
tres catégories de producteurs et 2,3 inactifs, c'esr-à-dire un peu plus d'inac-
tifs que dans les catégories précédentes.
La maird'oeuvre est constituée par 1.75 unitâtravailleur familial, soit
à peu pràs la même force que dans les exploitations grandes ou moyennes.
mais il y a en outre une main-d'oeuvre salariée importante : 1,68 salarié
permanent et 0,13 salarié occasionnel, ce qui fait que la force de travail
se partage à peu près également entre travail familial et travail salarié.
Le très grand producteur de céréales est un producteur spéciàlisé. Seuls
Ll,5 % d'exploitations correspondent à des producteurs non spécialisés Ipoly-
cul teurs-é leveursl.
C'est un céréalier [pur) [56 % des cas] ou un polyculteur [Q0 % des cas].
L'éventail des superficies culrivées par'exploitabion s'établiu donc à une
moyenne de plus de 200 ha avec 176 ha pour le eâréalier et 234 ha pour le
po I ycul teur.
Le très grand producteur est situé le plus souvenÈ dans la région Centre
t27,5 %) mais aussi en Picardie fi6,5 %), en lle de France t15,0 %), en Cham-
pagne f.13,4 %), soit,72,4 % dans quatre régions.
6.2. - effectif des très grands producteurs selon I'orientation et superficies
céréal ières correspondantes.
Les céréaliers sonL. au nombre de 5 l2t+ t56 % du totall et les polyculteurs
au nombre de 3 672 U10 % du totall. ll s'y ajouue quelques polyculteurs-éle-
veurs.
ll n'est pas inintéressant de préciser ici la distribution des exploitaLions
des très grands producteurs de céréales par rapport aux classes de surfaees
céréalières.

B5
ll existe une forte concentration dans la classe 100 à 150 ha de céréales
puisqu'on y Lrouve plus de 7A % de I'effectif rotal de la catégorie. contrel9 % seulement dans la classe 150 à 200 ha. cependanr, même peu nombreux
les tràs grands producteurs ont toujours un poids considérable du fait de
l'importance des superf icies concentrées. Les quelques 860 très grands
producteurs de la classe 200 à 300 ha [9.3 % du total] culrivenr rout de
mâme plus de 200 000 ha de céréales.".
6.3. - Population agricole concernée.
Cette catégorie concerne une population dont l'effectif. quoique bien infé-
rieur à celui des catégories précédentes, atteint cependant un peu plus
de 60 000 personnes. Mais sur ce rotal, les actifs Familiaux ne représentent
plus que 36 % et les inacrifs 35 %. La population familiale vivanr sur ces
exploitations nrest donc que de 42 800 personnes. Les salariés permanents
forment ici un groupe important avec 16 303 unités 127 % de la popularionl,
le deuxième après celui rencontré chez les producteurs moyens. Dans cette
catégorie des tràs grands producteurs, les salariés permanents sont donc
très nombreux malgré l'effecrif réauir de la carégorie. ll y a en effet ici
un salarié permanent pour 1,3 actif familial, contre un pour 5,0 acrifs fami-
liaux chez les grands producteurs et un pour 10,3 seulement chez les produc-
teurs moyens. Chez ces derniers, le groupe des salariés permanents estpourtant plus nombreux, à cause nolammenl de leur présence chez
les polyculteurs-él'eveurs eL les polyculteurs,. catégories très fournies.
Les salariés occasionnels enFin neprésentent l'équivalent de I 152 unités de
travail. ce qui est relativement peu. ll y a ici seulement lsalarié oceasion-
nel pour I 4 salariés permanents, contre 1 pour 4 environ chez les grends
producteurs ou chez les producteurs moyens.
On peut penser que la taille des exploitations agricoles dans ce groupe
et le degré de spécialisation des systàmes pratiqués f ont que le travail
occasionnel est ici moins nécesssire que chez les producteurs des auLres
catégories.
6.'1. - Localisation des très grands producteurs.
On a Oé1à indiqué que les très grands producteurs sont concentrés dans
quatre régions: dans I'ordre, la région CenEre t27,5 n, la Picardie 116,5 %),
l'lle de France [15.0 %), la Champagne [13,4 %). On pourrair y ajouuer la
Bourgogne avec 9,5 % de lreffeetif.
Les céréaliers sont surtout dans le Centre et l'lle de France (.57 % du totall,
tandis que les polyculteurs sont localisés en Picardie, en Champagne, dans
le Centre, en étant moins concentrés que les céréaliers.
Les régions méridionales telles que Midi-Pyrénées, Aquitaine sont moins
présentes chez les très grands producteurs. ll existe cependant quelques
très grands producteurs dans ces zones ainsi qu'en Poitou-Charentes et en
Lorra i ne.
Quelques polyculteurs-éléveurs rrès grands producceurs de céréales se Ërou-
vent en Bourgogne

a6.
6.5. - Structures d'exploitation.
6.5.1. - superficie et main-d'oeuvre.
ll s'agit uoujours de grandes exploitations quelle que soit l'orientation. Toute-
f ois les exploitations de polyeulture sont particulièrement importantes
avec 234 ha de moyenne et,4,2 tnavailleurs, ll en va de mâme pour les quel-
ques exploitations de polyculture-élevage qui avec près de 280 h€ onr une
charge de main-d'oeuvre de 6,6 travailleurs.
Les exploitations de type céréalier pur sont les plus nombreuses et aussi
celles dont la dimension économique est moindre z 176 ha et moins de 3
travailleurs, dont un peu plus de I Lravailleur salarié permanent.
6.5.2. répertition des cultures
Le degré de spécialisation est ici très élevé comme ehez les grands produc-
teurs : il est de 82 % ehez les céréaliers, de 62 % chez les polyculteurs pour
dépasser encore 50 % chez les polyculteurs-éleveurs. Le blé tendre accroît
sa part au maximum observé sur cetue population des producceurs de eéréales
avec ti6 % de la SAU chez les céréaliers, mais aussi tl2 % chez les
pol ycul teurs.
On note ausi la place tràs forte de mais chez les céréaliers, dont on saiu
qu'une bonne proportion se trouve dans la région Centre, où le maîs est
une culLure particulièrement répandue.
Les cultures industrielles occupent encore une part imporLante des superf i-
cies quoique un peu inférieure à celle remarquée chez les grands producteurs
et on peut faire la même constatation pour les cultures sarclées. Les prairies
naturelles comme les cultures fourragères sont réduites.
Si on examine les fréquences des diverses culLures Itableau 605], outre les
constatations habituelles, on rernarque ici la fréquence plus forte du colza
avec I exploitation sur 2 pratiquant cette culture ec celle moindre de la
betterave sucrière chez les polyculteurs Ic'est I'inverse pour les cérÉaliers].
6.5.3. - cheptel moyen et fréquence des activités animales
On observe peu de différences par rapport à la catégorie des grands produc-
teurs, du moins au niveau des ef f ectifs animaux moyens. Toutef ois, on
peut noter à propos des quelques polyculteurs-éleveurs la taille relativement
êlevée des cheptels ovin et porcin.
L'examen des fréquences montre que les troupeaux sonl plus fréquents
pour les ovins Il cas sur quatre contre I sur 5 chez les grands producteurs)
avec surtout beaueoup plus de brebis-mères. Quant aux porcins, ils sonl
peu fréquents ehez les rràs grands producteurs, moins que chez les grands,
moyens ou petits producteurs, mais les élevages existants ont de forts effec-
tifs.
Enfin la volaille suit aussi la même tendance: moindre fréquence, effectif
plus important.
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s3
cCINclusloN : quelques tendances et perspectives de t'ensemble des
producteurs de céréales
Les données statistiques présentées dans les chapitres précédents visentà caractériser les différentes catégories de producteurs de céréales selon
le systàme de production pratiqué.
Cette vision cetégorielle ne doit pas masquer certaines grandes tendances
qui caractérisent I'ensemble des producteurs :
- la diversité structurelle rencontrée chez les producteurs de
céréales, depuis les petits producteurs jusqu'aux très grands, se double
d'une diversité selon forientation. Les éleveurs et les polyculteurs produisant
des céréales dominent fortement le groupe des petits producteurs et forment
encore presque la moirié de l'effectif des producteurs moyens. Les grands
producteurs eE les tnès grands producteurs de céréales sont, quant à eux,
des producteurs spécialisés céréaliers ou polyculteurs.
- la population agricole concernée par la production de céréales
est très nombreuse du fait même de la composition de I'ensemble formépar les exploitations produisant plus de 5 ha de céréales et notamment
du poids des producteurs petits et moyens. Tous les producteurs ne sont
cÊrtes pas concernés de la même manière, puisque pour certains la contribu-
tion du secteur eéréalier à la formation du revenu agricole es| modeste,
tandis gue pour d'autres elle peut constituer l'essentiel. Mais les producteurs,
a priori les moins concernés, sont aussi souvent ceux, dont les revenus sont
les plus bas et par conséquent ils peuvent être aussi très affecrés par une
éventuelle diminution de la recette céréalière.
- dans ce groupe des producteurs de céréales, certaines tendanees
"classiques" se retrouvent toujours. C'egt ainsi que la densité de main d'oeuvre
diminue en relation avec l'augmentation des superficies céréalières et done
des superficies agricoles totales cultivées, uandis que celle de la main
d'oeuvre salariée varie Bn sens inverse [graphique C.l], avec une modulaËion
sensible selon le système pratiqué. On pourra observer aussi une certaine
discontinuité à I'intérieur du syscème céréalier, sans doute imputable au
faiu que les équilibres main d'oeuvre salariée - superficie manifestenr
certaines discontinuités.
- une double spécialisation s'opère quand la superficie cultivée
en céréales augmente. D'une part la part consacrée aux céréales s'élève
progressivement. D'autre part à l'intérieur des céréales, le blé tendre prend
une position de plus en plus forte Igraphique C.A.
- en ce qui concerne la production animale, souvent présenue
voire associée à la production céréalière, il apparaît que la densité de bétail
est d'autant moindre que l'on dispose de plus de superficie et que ceci affecte
loutes les orientations pratiquées par les producteurs de céréales. ll apparaît
aussi que l'orientation vers la production bovine laitière suit la même ten-
dance tandis qu'une spécialisation viande bovine se manif esue progressivement
[graphique C.3]. Pour les autres espèces animales l'évolution est plus eontras-
tée [graphique C.4.). La f réquence des ovins augmente plutôt avec la raille à
l'inverse de ce qui apparait pour les porcins.

9r+.
Le poids des catégories de producteurs de céréales change avec le temps.
Deux Eendances sont en concurrence :
- d'une part le moûvement des systèmes de production versla grande culture est fortement marqué depuis quelques années, comme
on l'a mis en évidence dans un travail précédent [Carles tR.], Chitrit tJ.J.l
I gB5l, les exploiuants agricoles cherchent à Uénéf icier' des économies
d'échelle et d'un système de prix favorable afférents à la grande culture.
Cette tendance est évidemment accentuée par l'accroissement de taille
des exploitations, qui permet de dégager une Porte valeur ajoutée, sans
passer obligatoirement par une transf ormation animale de productions
de I'exploitation. En même temps, le caracrère moins pénible et moins
contraignant des activités végétales pousse aussi dans ceLte direction.
- d'autre part, la réduction de la population d'exploitations agri-
colee, due à la continuation de l'exode rural. Les gains de productivité obtenus
dans le secteur agricole f ont qu'il n'est plus nécessaire qu'il y ait autanN
d'agriculteurs. Cette évolution peut se trouver accentuée par certaines
caraetéristiques démographiques, ainsi les agriculueurs qui auronL entre
60 et 65 ans au cours des prochaines années sont nombreux. lls partent
ou sont sur le point de pêrtir à le retraite. Les difficultés du secreur agricole
dus à I'instauration des quotas laitiers, à la pression, à la baisse sur les prix
de nombreux produits agricoles peuvent accentuer le phénomène de I'exode
rura l.
Dans ces conditions la répartition des producteurs dans les catégories que
nous avons retenues peut se trouver modif iée, vraisemblablement dans
le sens suivant :
- renforcement de l'importance des producteurs spécialisés.
De l9B3 à tgeS, on sait déjà que l'effectif des exploitations des OTEX ll-
céréales et l2-polyculteurs s'est accru de 3,6 %,
A I'intérieur de ces orienLations, on observera un dÉplaeemenL vers les
plus grands producleurs.
- diminution du poids des producteurs non spécialisés. On sait
que les systèmes de polyculture-élevage ont Lendance à évoluer vers les
systàmes spécialisés de polyculture ou moins fréquernment d'élevage. Une
forte réduction est encore vraisemblable : de I gB3 à 1985, les orientations
"agriculture générale avec herbivores" et "herbivores avec agriculture
générale" ont perdu respectivement 5,6 % et 3,6 % de leurs ef f ectifs.
Quanr aux éleveurs, qui sont plus souvent encore de petits éleveurs, la
diminution de la population correspondante est encore plus rnarquée: lA,1 %
chez les producteurs de lait spécialisés et I %, chez les producteurs de
lait non spécialisés. Seuls les producteurs de bovins à viande ont augmenté
leur nombre entre 1983 et 1985 [+ 9,C %).
Nous espérons pouvoir entreprendre une étude sur cette dynamique des
producteurs de céréales, ce qui pourrait se faire sur la base d'un rappro-
chement particulier des résultats des enquêLes sur les structures d'exploi-
tation réalisées au titre de 1983 et lg85 [voire lgBT ?].
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ANNEXE

102.
ORIENTAfiON : CEREALES
SAU moyenne (ha)
UTA totaux/e>ç loitation
dont UTAF
ha SAU/UTA
ha Céréales/e:ploitation
% Cérêales / SAU
dont Blé tendre
Orge
Mais-grain
% plantes industriel les
dont Colza
% plantes sarclées
dont betteraves
% Cultures fourragères
% STH
Cheptel moyen par exgrloitation
- Bovins totaux (têtes)
- Tar:ril lons
- Ovins (brebis mères)
- Porcins
Cham tations à tem
Critères
Catégorie de
producteurs
Petits produc-
teurs
5à<Z0ha
céréales
Producteurs
moyens
Z0à<50ha
céréales
Grands produc-
teurs
50à<100ha
céréales
Très grands
producteurs
> 100 ha
c6réales
Nombre d' exploitations 9 267 4t 714 23 97t 5 796
'l.z,z5
71,6
27,8
13,1
2413
1'8
1'1
I,Z
0'5
714
lZrZ
77 ,1.
7 rZ8
l rZS
13 ,36
1
0
z
3
0
3
0
4
44,2
34,20
l r47
1r40
30,07
0r7
0'5
l19
1r0
77 ,3
37 ,6
1.5,3
1g,g
5r0
Z'9
215
7r1
4'7
6r7
69,40
85 
'9
I,73
1 r52
49,65
0r4
0'5
5r3
r14
80 ,9
44rl
13,Z
19,g
6,9
5rl
zr0
1'8
z15
3r7
77 6,1
ZrTI
1 ,63
6+,98
144,30
81'9
46,4
11,0
Zl,t
?
5
IJ
3
1
z
1
6
6
4
4
5
0
2
6
1
2
0
0
4
Source : SCEES, enquête Structures 1983

ORIENTATION : PO LY CU LTU R E
r 03.
Champ : exploitations à temps complet
Catégories
de produc-
teurs
Petits
producter:rs
5à<20ha
céréales
Producteurs
moyens
Z0à<50ha
c6rêales
Grands
producterrrs
50à<100ha
céréales
Très grands
producteur:
> 100 ha
céréales
Nombre d' exploitations z0 573. 24 080. 11 335. 3 672.
moyenne (ha)
UTA totaux/exp loitation
dont UTAF
ha SAU/UTA
Ha céréales /exploitation
Vo Cêrêales /SAU
dont 81é tendre
Orge
Mais-grain
% plantes industriel les
dont Col za
% plantes sarclées
dont betteraves
% cultures foturagères
% STH
Cheptel moyen par exploitation
- Bovins totaux
- dont Vaches laitières
- Taurillons
- Ovins (brebis mères)
- Porcins
25,l
'1, 
,7 5
1 ,60
14,34
lz,4l
49,4
25,6
9r7
r0,7
13,2
z16
7rg
4rZ
7'9
11,7
(
i
0
z
4
,
,
,
,
,
1
4
4
4
7
55,8
1,72
1 ,60
32,44
31,90
57 rZ
34 13
TZrZ
8'1
72,7
416
9r6
lro
5'8
9'1
14,6
l rg
1'5
4rA
6,9
133,6
Z 146
L,7 5
46,18
67 
'90
59,g
38,1
13 ,0
613
10 ,7
5rô
11r3
914
5r4
,7 ,6
zz 
'9
216
6ro
rz?4
NAI t't
233,7
4rZ1
1,85
55,51
145,90
62,4
4Z13
10 r3
715
911
5?5
15 16
1.3 
'Z
3r7
4)
/,o ,5
zr7
4r0
15,0
9,0
source : SCEES, enquête Structures 1983

ORiENTATION ! POLYCULTURE ELEVAGE
l0t{.
Champ : exploitations à temps complet
Catégories de
producteurs
Critères
Petits
producteurs
5à<Z0ha
céréales
Producter:rs
moyens
Z0à<50ha
céréaIes
Grands
producteurs
50à<100ha
céréales
Très grands
producter:rs
> 100 ha
céréales
Nombre d' exploitations 84 179. 32 078. 4 279. 376.
SAU moyenne (ua)
UTA totaux/exp loitation
dont UTAF
ha SAU/UTA
Ha céréales/exp loitation
%o CêrêaIes/SAU
dont B1é tendre
Orge
Mais-grain
% plantes industriel les
dont Colza
% plantes sarclées
dont betteraves
% cultures founragères
Vo STH
Cheptel moyen par exploitation
- Bovin totaux
dont Vaches laitières
- Taurillons
- Ovins (brebis mères)
- Porcins
30,1
1 ,87
1 ,78
16,10
10 ,84
36,0
lS rZ
911
8ro
3r4
0'9
?,9
0'9
27 16
30,4
z6
7
1
7
28
9
9
2
z
6
65,3
Z,Zl
Zr00
29,54
30,0
44,3
ZI,6
1.2,1
716
414
't2urJ
?,7
1'3
19 ,3
26 r7
54 13
14r8
5r1
10 ,6
31 ,6
r25,9
3,15
Zr40
40,00
62,8
49,9
2417
14,0
713
6ro
4r0
rr4
1'1
1'5 ,7
24,7
88,0
ZzrS
5rô
7B,7
72,0
z5g,4
6,62
2,40
39 ,18
134,6
51'9
26,z
1.2,6
7'5
6r4
414
5r5
4'3
914
22,5
108,5
ZI,0
8'1
72,0
240,0
Sotrrce : SCEES, enquête Structures 1983

I 05.
ORIENTATION : ELBVAGE
Champ : expioitations à temps complet
Catégories de
producteurs
Critères
Petits
producteurs
5à<Z0ha
céréales
Producteurs
moyens
Z0à<50ha
céréa1es
Grands
producteurs
50à<100ha
céréales
Très grands
producteurs
> 100 ha
céréales
Nombre d' exploitations 98 1rZ. 7 153. z7 6. 6
SAU moyenne (ba)
UTA totaux/exp loitation
dont UTAF
Ha SAU/UTA
Ha céréales / ex?loitation
% cêrêales / SAU
dont blé tendre
Orge
Mais-grain
% plantes industriel les
dont Colza
% plantes sarclées
dont betteraves
% cuitures fourragères
% STH
Cheptel moyen par exploitation
- Bovins totaux
dont Vaches laitières
- Tauril lons
- Ovins (brebis mères)
- Porcins
46,8
Z,0Z
I 
'93
23,2
8'8
18 ,9
714
5rg
1
0
0
1
0
7
3
2
3
1
28,5
49,9
61 ,8
19,1
2,?
19 ,0
21,6
95,0
Z rSI
2,30
33 ,8
26,7
z8,l
17,9
916
313
0'B
0r6
0.5
0'1
22,4
47,4
103 ,5
28,9
5'0
43,3
141,4
200,00
4,09
3 ,00
48 19
6L,2
30,6
IZ rl
9'8
5r5
0rg
0r6
18 ,5
49 ,0
rz7 ,g
36,3
lZ,I
IZ3,g
390,0
L45,3
7 ,83
3 ,00
19 ,6
126,7
86 ,8
27 13
11,3
47 ,9
4
4
5
Ar
0
0
0
1
zg,0
z 033 ,0
Source : SCEES, enquête Structures 1983

ORIENTATION : CULTURES SPECIALES
I 0ô.
Champ : exploitations à temps complet
,l
'l
Catégories de
producteurs
Critères
Petits
producteurs
5à<20ha
céréales
Producteurs
moyens
Z0à<50ha
céréales
Grands
producteurs
50à<100ha
céréales
Très grands
producter:rs
> 100 ha
céréales
Nombre d' exploitations 8 298. r 029. 135. 37.
SAU moyenne (ha)
UTA totaux par exploitation
dont UTAF
lIa SAU/UTA
Ha céréales / exploitation
% Cêrêales/ SAU
dont 81é tendre
Orge
Maîs-grain
% plantes industriei les
dont Colza
% plantes sarclées
dont betteraves
% Cultr:res fouragères
% STH
Cheptel moyen par exploitation
- Bovins totaux
dont Vaches laitières
- Taurilions
- Ovins (brebis mères)
- Porcins
31r8
IZrZ
8'3
714
5'3
0rg
0'5
0'1
4'7
6rg
9,07
z15
0r6
z13
0r6
Z8 15
3 ,08
1'r7 6
9 r25
z
z16 z19
0r3 7rZ
1
0
,z 5'0
69, 1
64,9
4,65
1'90
13?95
rz6,g
6,87
1 ,50
78?45
27 ,5
43,0
1'7 ,4
9'8
11'9
6r6
1r6
0'5
0'3
216
517
53,7
z7,5
9'0
13'9
8'5
314
?,9
L'9
3'0
Lt I
116,0
48,4
?7 ,3
0r7
l0,Z
15'9
I'4
?,4
1r6
0'8
0r8
6'0
239,5
25,26
1,73
9,48
?,0
40,0
Source : SCEES, enquête Structures 1983

